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A R R U E C O S 
n c i a , 4 5 
b a t a l l ó n 
D e s p e d i d a e m o c i o n a n t e 
No tiene razón cu sus api cciacioiirs el cronista, a que" aludimos pretendo.• 
mi ilustrado cronista, loca!, que dijo hacernos ver. a aquellos que son san-
ayer cu un periódico que ios moldados gre de su símgrei y nervio de | u raza. 
[fie saien en pequeños guipos tic San-, KX LA ESTACION D E L • 
Itander, para Melilla. con pmp.'.siio ' X O i l T E : - : : : : : : : j 
de cw'irii- linjas, cait'ceii dr i e s t í m u l o ] Idistantes ríliílutos j iaii 's -le ias ' 
de.'^s despedidas, que ó! dice u -a l i a - ' cua l ro de la tarde comenzó a acudir 
les. ayer a )$£ anclenes de ia. es tación,! 
Si en este sentido se han de tomar ' del Norte, u i l numeroso gen t ío con i 
las cosas, razón IÍMIC el cn-nisla. j pi cpó.sitry'de despedir a los soldados! 
En la grandiosa dcsjieiliila. iiol.ío, :de la expedic ión. I 
lancera y cariñosa, (pie a\ei t í i l .un ' i j i)e los primeros en ¡legar fueron, 
el pueblo de Santander : i los Ihsoños el vce ien l í s imo sefan- geneud goher-
expedicionari-;.--. no iiuóo nada de lea-'nadc-r de Pi pda./a don Eduardo Cas-
(tralidad. j t e l l y ( n l n ñ o . al que acompariai)an 
.•Fué una despedida, c o m o d e c i m - ' S . c l comandanta anudante señor Por t i -
lÉjé-nació del alma. Y ¡cómo así n o l ia. el corone! señor Bla.nro y el te-
ser, si entre aquel grupo de mi ie i i , . - ' nieide coronel señor S a ñ u d o y López-
ciiOS que ruairliaron a t ierras ¡ifriea- Tai.-iya. 
Ua?. la i i ia \ ia ¡a de ellos dejaron en] Poco d e s p u é s vimos cntrai: en los 
ISaiitiUider afectos y la/os familiare-:! : andenes al. muy ilustre si ño r don Ma 
Ni hubo ni pudo lia.licr despedidas! nnel (.Wtwv.'. Adanza. en representa-
jteatrales, en madres >• e n la rnianas <-jóii del r^Pi ldo r:! i ' -<lral : s.-M-r.-toeio 
|y Cli Jiersonas í iuiTidas. ¡¡n • deri-amá-'«U; C/nnara did OPisoado don Podro 
iron lágrimas del cora/iai. va que n o Sanliago Caiuporn iloiido. i-epresen-
WjOeebimos ol fingir un .-en,iedento ^ando a íttieHfrb ali m e prelasió": 
(ni inen'ir mi dolor. falcaUte ae.-idenial séñor GÓñxez (don 
Lft desuedida que a ver IciiaiO'i a Cervasio). v una nutr ida reoresenta-
tos'soldados qu - i iuindiarnn. muía, i n - ción de señoi 'es conceiales, d.ijiutados 
K) de escena tealra.l. COÍI>.O indicad.) pi'i vimdales. porsona.l del Golderno 
Iqucüii. • ' . • ] \ \ \ v otras n l ú c h a s repre 'niacicnes 
Que un hogar sin la s r m ó r a del que oíieiales. 
Icónauista el o. in a diar io: ('no e s í a m o s Pasadas las cuatro, licuó a 'os an-
coijlp.'íii'dos d" ie idimenl .dismo ni de denos d e j a e s t a n ó n de! Noríe el efec-
Icunilería fra.-aM jdgjea'i una madre tivo de las fuerzas de exidoradores. 
hin la visión perenne del 'dio i dota- con baudqta. m ú s i c a y hamia de t rom 
jbilo; un aneianito sin e! consuelo judas y tambores, al mando de su 
W nobli sucesor, ni una, hermana, jefe s u p é r i o r don T o m á s Agüero ' y 
hi novia alguna, ni famil iar , por le- Sánchez de Tagle. 
m p que él sea. pueden, en modo al- €011 peemeños intervalos fueron 
pno, despedir con teatralidad, como llegando a lo estación referida el res-
/•J/ s'áldddo d r l nuj i inicnlo ¡le Vn-
levcia, Juan Püémfi Tol&ssi, tmier-
tó por los-, moroíi desde una casa 
f/e las Xorfus. 
W i k ' n . " I " ' r i " ''• c l a r i ó n d r l Ver/" <•! « r : 
^•r"< ex»' \-V' ' ' ' ' " ' /"s E í 7 / c ; í r / a . que van a ru in i r bajas a Ma)ruceos. 
'" "'""'ü,s' en las venlanillas d r l c agón , al l lcijar a Bóo. 
t .(FotOi. Saiiiot). 
a ú c a r el Iren que rou-
to d;' las anioridades >• representario-
nes. e n t ó las que figmahan el co-
m a n d a n t e d e .Marina, gobernador ci-
v i l in ter ino, presidente de la Diputa-
ción, C á m a r a de Comercio, faga, de 
Contr i lm vente--. Cí rcu lo .Mercanln . 
Clubs de Ilea-alas y otras muciias re-
presentaciones. 
Taml i i én as i s t ió La banda, del regi-
Imiento do Va.lencia y todos los jefe?, 
l y oficiales y tropas de las disl intas 
¡ i i r m a s de g u a r n i c i ó n e n Santander, 
francas de servicio, a d e m á s des t ín pú-
blico numeroso que llenaba por ente-
r o los andenes de la e s t m i ó n . prolon-
g á n d o s e hasta, la p r imera caseta de 
cruce de l a misma.. 
I La comis ión pat r ió t ica , y el Círcu-
lo Mercant i l obsequiaron a los m i l i -
tares que marchaban con dinero, me-
riendas A- paquetes de ropa. 
LA DESPEDIDA 
1 A las cuatro y cuarto de la. tarde 
(era p o n i ó menos qiie imposible en-
t r a r en los andenes de la e s t ac ión del 
Norte. 
El vagón en el que iban los solda-
dos expedicionarios, figuraba casi en 
ú l t i m o t é r m i n o del convoy, el cual 
estaba, compuesto de 17 unidades. 
Lns escenas de emoción y s.-mtimen-
í íd i^mo sueed i é ronse sin i n t e r r u p c i ó n 
en las de-oedidns a lo bravos mueha-
phos de Valencia. 
Em-artfos. ofrendns. donativos y 
sinceros deseos de felicida.d y suerte, 
abruma lian a los del 23 de línea,. 
El c o m í i cio de Santander, en su 
m a y o r í a . . . no c e r r ó sns puertas. Es-
to, clavo e e o n las naturales excep-
ciones. Una de (días ol indust r ia l pla-
tero y reh i c o don J u l i á n San Tuan, 
nnien concedió permiso a su depen-
deiieia OÍO-.I despedir a la t ropa V Ctl-
fregó él m-smo a los exnedicionarios 
dos ca.jas -'o cio-arros puros, por das 
(pie ubonó P4,5Ó peset.is. 
1,1 ra.s-m de este bumilde iudnshiaT 
fué justa v oiilnrosiimonlo aplaudido 
por enaidas nersonas tuvieron cono-
'cimiento de él. 
Tondi ién un <>-rupo de cO'Stureras re-
ga ló a los soldados' p a ñ u e l o s de bol-
sillo, peines, tabaco y cepillos de bo-
cas 
A L P A R T I R E L r n w o v 
. A l a l ío rá de ordinar io , se dio la sa-
lida, a l t ren. ftV intomentp resulto de 
una omo(d('in intem-a. . 
' Mí los de personas, aqitando ios pa-
ñ u e l o s , d e s p e d í a n emaoosamenle a 
dos s impó lieos y bravos montañe . -c - . 
- i n f i l t r ándo le s vigores y energía;-, para 
l levar a cabo el noble cometido en-
comendado por l a Pa t r ia . . 
Las bandas de m ú s i c a del regimien-
to de Valencia y los exploradores, al-
t e rna ron antes de l a sal ida del t i c n , 
interpretando la "Canc ión del solda-
do» y el h imno a l a bandera, de « L a s 
Corsa r i a s» , siendo coreados por la 
nmchedinnhre. 
A l a r rancar el t ren es ta l ló una ova-
ción formidable, oyéndose, e s ten tó -
reos vivas a E s p a ñ a y al E jé rc to , a 
los soldados m o n t a ñ e s e s y ai Monar-
ca. 
E n aquel momento solemne, interpre 
ta ron l a Marcha Real las bandas de 
música. , y mag-estuosamente se puso 
en marcha el convoy, entre el huma.-
no enjambre, que descubierto en su 
m a y o r í a , despedía , amorosamente a 
los expedicionarios. 
A c o m p a ñ a n d o a és tos fueron hasta 
Rencdo y Torrelavega m u c h í s i m a s 
personas. 
E n B ó o se t r i b u t ó a nuestros val len 
tes paisanos una acogida, ca r iñosa , en 
extremo, obsequ i ándose l e s con pastas 
y licores. 
I g u í d m e n t e se hizo en otras esta-
ciones del t r á n s i t o , hasta Reinosa, a 
donde l legaron los muchachos de Va-
lencia s in novedad alguna, cerca de 
las nueve de l a noche. 
¡ Q u i e r a Dios proteger l a r a z ó n no-
b i l í s ima que les asiste en esta bella 
ejecutoria a nuestros mil i tares, y re-
integrarles, a l a pa t r i a pr imero, y lúe 
go al pueblo o al lugar que abandona-
ron para defenderla, portando los 
laureles y l a v i c to r i a ! 
A esos bravos muchachos, que ayer 
marcharon a Melilla., como a los que 
les precedieron en l a ideal cruzada. 
hace presente E L PUEBLO CANTA-
BRO su entusiasta saludo de despe-
dida. 
E L BATALLÓN D E VALENCIA E N CAMPAÑA 
E L F A T I D I C O G U R U G Ú 
¿Dónde vamos? Xada menos que a 
coadyuvar a l a toma del ( ¡u ru im, 
qu.' Sé nos o f i r c e como' algo ine.vpug-
na! ! , donde Icis morosi v iven conti-
nmunente 0I, acecho. 
Cajrlois Pérez , con el fusiil M i t r e ' las 
¡de rmis y l a niiano derecha • extendida 
nos .señala el Barranco do) Lobo, 
donde tantos e spaño los hallaron, la 
mu crie. 
—AJIIÍ—«eñaila otro— íjayiá íbáfftaa 
Mai ín. quoirieudo contener a sus sol-
dadcisi que, perdida toda e-eren i dad v 
toda, esperanza., huían , ba.cia Melilla", 
cayendo como chinclues. 
E l suboficial Adolfo Pérez, q u e es 
t;i a l p a ñ o , apmve/oliía l a coiiver'-.T 
( i r n para indiearm.isi que soldado que 
huyo es b o m l ie muert '» . E l .soldado 
del>c. defendr-irse sk-niipre, ha.,;;.ta, ino-
u-ir. pases mientiia.* luche eidre.l .endrá 
a un enan í i go a quien puede tener l a 
probabi l idad de dar nmiento o dejar 
fuera de conubate. I luyen do no consi-
gue m á s qu.e ser cazado. Es decir 
que su nmorte se acelera y l a g lor ia 
huye d é £íus .sienes. 
ívda.niKK-'. tOidpS dj6 aeuei 1I0 con el 
isuiboficáiail, pero recordando a Pintos 
y a los pehreis ree^rvisitas de cazí tdo-
res de Madr id , nos permit imos hacer 
ciertas reservas mentales... 
Ahora teneanos el G u m g ú cas,] en-
c ima de nosotras, l ú g u b r e y amena-
z a d na • con SJUS ignoraidals/ sieadas, sus 
Salvajes vertientes, suiS hondonad-us y 
baiiTa.m'os y sus tonrihle® moradores!. 
¿Otó lo toma.mn.Qg t a m a ñ a , forta.le-
za? L a tenemos rodeaWa eon um enor-
nue einUiirón de fuerzas q u ^ i iáee en 
Tizza y nmei,,e en Segan^an. Nueistra 
art i i l lería tiene enfocadas sus bocas 
sobre efli macizo y de allí eta difícil 
que saJlga nadie, pa ra salvar l a piel , 
sino es uno a uno' y e i i f o n na que no 
ae note. A h o r a bien; por estasi causas 
que apunitaimos.. tienen que dcd'nderr.e 
los morosi u ñ a s arr iba , como ellos se 
defie.ndieu. Buena espina nos da el 
que d e í l d e h a r é díais no truena, eil ca-
ñón del monte, el c a ñ ó n que habien-
d o sido uues tm es/ ahora, un, epátí i ieo 
imUarudO1. ¡Inco.ir-eienio'a de los ú t i -
les gmuV' ios ' , que sirven i g u a l a. un 
a m o que a o k ' o ! 
¿Sei-á que, con ese Silencio, pr'eten-
d n los morosi liiaaeirncrsi creier que el 
CiUirugú esitá desialojado? ;,0 no que-
11 ¡in gastai ' losi municiones m á s que, 
scibne sjeguro? Lasi dos co/sais son, m á s 
que proibableisi, sergurísimas.. . 
\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWIMI 
L a Di recc ión de este péHódicS 
recuerda a los s e ñ o r e s colabora-
dores e s p o n t á n e o s que no devueU 
ve los originales n i mantiene co-
rrespondencia acerca de, l a i 
Todos estamos anlielantfs par , i -
ber eli tomaremos p'arte en la cp-:,ca. 
lucha que, se ave clin a. Se hota en el 
Imta l lón el neirviosismo que prec-de 
£ las batallas. Apenas puede uno es-
tán--e quieto y contestar acorde con. 
lo que. so le- preguntia. Se tienem ga-
nas do reconcenfrars '. de sundi - ' en 
uno mismo, para, no tener que li.ald i r 
ni pensair en. cosasi que no nos inte-
resan. 
lligdni.o Andj\aca viene presuirqso 
kaeia mí. y nr.& dice: 
—Oye, t i i , Jua.u. maña.na, domingo 
tenemos que j r ah í . . . 
Allí esi el í i u r u g ú , que parece aho-
ra uno de> esos nionlos tranquilos.' y 
maiavillosolSi de la M o n t a ñ a , domte 
totlo es paz y recogimierno. 
Anclii-aca. a ñ a d e : 
—Lo he Sü.bddo a h o i u nidárao p^í 
ca.'ual.idad. Lo estaba diciendo el Í• -
niento Tiiiguei ei:... Do mealo que ya 
puede» esidribir y p repaaúr fe . M a ñ a -
na, en luga r ds ser d í a de des, an':". 
lo s o r á de facjua... 
¡Riuenol—nctl de.'imo.s—. Algiún d i ; 
tiene que t e rmina r esto, / para que 
termine hay que coanenzai-... ¡Vaffnqs 
ad(dante! 
Iracu.ndeis f/.auiemos el brazo dae-
cho hacia el G u i n g ú , con 01 p u ñ o 
cerrado. Monte maildito', que P-o 
pronto eres in:.:'i-.1.riv c,;.mo del niCtt'G, 
¿no te t o n d r í a mási cuenta, ser i o a 
siemiire e spaño l , e n t r e g á n d o n o s de 
una vez tus crestas, gargantas y ve-
ricuetos? 
Y viéndole t ranqui lo , gigan* -va, 
rocoso y g r i sáceo , nos viene a la ima-
g i n a c i ó n una, fotograf A . que viimqai 
ciumdo éraimce n iños , con Primo d" 
Ría-era y üwbé cua.ntos soldados i )-
miando "posesnem de su últini.o pica-
cho en no imbre i ' de 'Eapaña ! . . . Ñuientv'O; 
padre, que era u n eran optimista, 
puso el « \ u e v o Mundo» en la mesa 
del comedor y, a la iuz de la l á m p a -
r a con .pantalla verde que coníeocio-
no la abuela, nr - d i j o : 
—Para siempre se a c a b ó la sombra 
del Gurugi i . . . Ya. es definitivamente 
de E s p a ñ a y nada, ni- nadie -nos le 
p o d r á n quitar..- Ahora, los españo- ; 
les pedemos d o r m i r t ranquiios . 
Puede que el padre t a m b i é n re-
cuerde ahora aquella escena íamiMar 
y se avergnence de' haber sido tan 
candido... Su hi jo e s t á ahora a-pd. 
ante el monte, para atestiguarlo. . 
Su hi jo que. aquella noche, d u r m i ó 
t ranaui lamente entusiasmado c o n 
aquella bella perspectiva de paz.»-
Mañana , iremos allí a buscar al 
moro a, su propia madriguera. . . ¡Que 
l a V i rgen vaya con nosotros!... 
•II AX DE LOS CASTILLEJOS. 
Xador, 8 octubre W l . 
AÑO V T i l . - P A G I N A 2. m V ¿ i ¡ » o e f f i t . © 
MAS NOTICl&S 
Hoy s a l e n p a r a M e l i l l a l o s 
c u a t r o t a n q u e s a u t o m ó v i l e s 
baten en estos momentos en él suelorde lo 
ÍI trica nV 
l i a u l n a i'leigií'la. a t a l e f e c t o , e.s el 
grC'-Milinsi.) i l i a i u a en l i e s ac to s . , t i t u -
h u l u ( ' . l u á n JoSé».; 
J.a yelíwlo f n i p e z a r á , eoruo a i r i i m 
decirtios, a la? oi-ho y i n e d i a de, la 
fí6cli&i y para a s i - t i r ; i la i n . i s i i i a pei-
h á enorme a n i n a n - i u n ehti'e l o s veei-
t í . DÉ OCTiíBRi; í ,g 
vvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvv^ 
qne esto significa y a c u d i r á n te fuertes' contingentes e n v i a d 
ntafiaria al vecino y s i m p á t i c o piréMío, Ahd-el -Krim. s n 
cfpe tantas piuelias de patriotismo es- Este lia, hecho prisioneros 
i;i dando. c iéhdblos a Annua l . a. lus irifif0'1! 
• A la to rminar inn de la velada, lia- que m á s se han distinguido p , , - ^ 
b'fá un t ranvía , especial, con objeto oCaPiohes por su afecto a, Ksij'ifií 
m í o iniAfln.n v n l v o v ' l o o ÍÍÍ» ACtí» e n - I.n c<\l;iinin!). _ IIP! crPinov.ul i-i!'^"' 
POR L A O F I C I N A DE I N -
FORMACION : : : : : 
D'-si i idi t iulu a los siildiiiUi.s de 
It n r i a . ~ L i \ Junta Pa i r iÓt lcá Monta-
ñesa inú-nti) entregai- ayer en la es-
tac ión a, los 48 soldados (jue marcha-
ban a, Melilla el donativo de jJo [tese-
tas, a cada uno, que halda acordado. 
Este deseo de la Contísióíi tío pu-
do cumplirse. Era, ta l la a l iona i acidii 
de públ ico , que se vió imposihi l i iada 
de hacer llegar a, míanos de los solda-
dos el obsequio que les dispensaba. 
Para cumpl i r sus p ropós i to^ se tras-
la.dó en el mismo tren a Torrelavega 
una. Comisión de dicha. Junta, forma-
da, por el presidente accidental, don 
Gervasio Gómez: el vocal, don Luis 
Aharea, y el secretario, don. Manuel 
Soler. 
T á m b i é n por l a misma imposihi l i -
dad le fué entregado a. dicha Comi-
sión, para, que hiciera el reparto, e l 
donativo enviado por el Casino del 
Sardinero, consistente en diez pesetas 
para eada soldado. 
Em Torreiaveti-a se el'ecl ui>. una fm1-
ma/- ión ríe todos los expedicionarios, 
b a t i é n d o l e s entretra de 35 l íeselas a 
ca,da uno, e n c a r g á n d o s e el oficiid que? 
les a c o m p a ñ o , a Mel i l la , de dos cajas 
de botellas de cognac «El Minero» y 
a n í s « M a r u x a » . que les envió como 
fionativo el s eño r Solana, d u e ñ o de 
las importantes des t i l e r í a s «El Sol». 
En. la es tac ión de Tnrrelavega era 
mmiieros ís imo el púb l i co cnié h a b í a 
para despedir a los expedicionarios, 
reinando gra.n entusiasmo al arran-
car el convov nue llevaba a nuestros 
valientes soldados. 
Crsiimrcx de la Comisión en Torrc-
Inrr i /a .—En cuanto se tuvo noticias 
en Torrelavega. de que se enconlrahan 
allí varios miembros de la -Tunta Pa-
t r ió t i ca , fueron és tos saludados por 
c] secretario de la Comis ión encarga-
da, de la su sc r ipc ión en aquella ciu-
dad y entusiasta, m o n t a ñ é s , don J e s ú s 
Bilbao, quien les p re sen tó al digno 
p á r r o c o , don Emi l io Revuelta, con 
Quienes cambiaron impresiones sobre 
la, hosp i t a l i zac ión de los soldados he-
ridos. 
Ofrecieron en Torrelavega un bo?-
nita.l con veinte camas, dotado de to-
das las comodidades precisa-s pata la 
mejor estancia de heridos y enfermos 
v la asistencia de los mismos por 
atendido en el hospital Mora.—Conzil-
/'•:• Túiutffo Alonso.» 
El si ño r ' r i j r i n I r l c i i ru f in desd§ Xhi-
l i i i i a .—' l l t i idos, mejorando hotalvlé-
meiite. Activen envío aljibes y resuel- UVA a.yuda que I Vñacas t i lio pres tó at 
v a n bospitalizaci ' .n. Doctor Mata si;- i ecihimienlo rec ientemente hecho a 
lió anoche para, Madr id , donde ges- los ciclistas hurgaleses por los de esta 
heridos para San- capital . de 
que pueda o er l s de es a ca L a olum a, del general l ! , . . 
p i tal que hubieren asistido a la fiesta que a scend ió al pico de Kollj. 
y . ' a t enc ión la cual es dehida al admi- ló la bandera e spaño la a 
nos de dichb pueblo, que esperan ver- instrador delegado don R a m ó n Cobos, ¡v iva Espa .ña ! Un periodista 
se honrados con la presencia allí lie quien atentamente se ofreció para to- a c o m p a ñ a b a a las fuerzas cí|P 
ios ciclodas montañese . - . cosa, que en- d i clase de facilidades, 
contramos muy na tura l , ya • que es Deportistas: hoy por ellos y mafia-
eficacísi- na por nosotros. 
DOS CAJAS DE ROTE-
ELAS : : :. : : : : : 
Ya decimos en o t io lugar de este 
n ú m e r o que el s eño r Solana, dueño 
le ayudarse mutua- de. las famosas des t i l e r í a s (¿El Snl». 
Justa, con ( spomlencia 
Esta noche, la ciudad i]? 
dos Sociedades en los actos por r ega ló a. los ^soldados expedicionarios volvió a lucir e s p l é n d i d a iluin 
t i o n a i á envío 
t a n d e r . » } Se t ra ta , pues 
í m r . i r l d d r j s r ñ " r l.iii¡itri o. - "Sr- mcnt(: 
fior presidente de la Junta Pa l r l ó t i - eada una, de ellas organizados.' . dos cajaS de licores. A d e m á s , ej señor 
ca M o n t a ñ e s a . Muy dis t inguido señor No dudamos ciie los eic'.i.-ias de Solana, les hizo entrega de unas pos-
m í o : Como al parecer va a ser un esta, capital se d a r á n perfecta cuenta tales con leyendas pa t r i ó t i c a s , 
hecho l a hosp i t a l i zac ión en Santa.n-
g'iltn i 
va, el general Berenguer, cpio f(líi"'í 
li stado con entusiasmo. , ' 
obsequ ió a. las tropas con ciiani,,.^ 
Ki entierro del teniente i i , . m 
del teniente Rodrigo, del TeiVio 








U n a 
c nuestras i v ^ m 
de 
der de los heridos m o n t a ñ e s e s , tengo 
el gusto de o l r ec ' i l e g r a t u í t a i n e i i t c 
todos los séVviciOP (¡fe laboratorio que 
la asistencia medica pueda requerir 
para su t rat a mienlo, como a n á l i s i s , 
etc.. y en especial la p r e p a r a c i ó n dé 
auto vacnnas. que tan buenos serví--
cios prestan en las-lieridas de l a gue-
rra . Los nrolesinnales que havan d | , 
asistir a. los heridos, saben cuá.n fácÜ 
es l a or íyanizaeión ffe este ser\-icio, 
aun contando con hospitales lejanos.! 
como el de lieinosa, y dMnás (pie SQr 
lire'paran. 
Para, m í h a b r í a ád ser e m p e ñ o de 
honor poder cooperar al reslableci ' 
nnento de los valientes hermanos qne 
se esperan con impaciencia. Y vea esa 
Junta si a d e m á s puede servirle en ;d-
ffuna otra cosa su afino, s. s.. C. Gr. 
EUtfúévo.v 
o i m gener.osí) ofrecimiento.—«Señor 
orc ' id rn te de la Comisión i-'iecutiva. 
Distinguido áeÉot m í o : Por si fuese 
VVVVVV»AíVVVVVV\VVVVVVAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
POR T ^ l ÉFONO 
R e i n a t r a n q u i l i d a d e n l a 







E L ESFUERZO DE E S P A Ñ A E N las .hez de la m a ñ a n a v eon t imió 
AlAi'vHLhCOS hasta, las dos de la tarde, en'que los 
«Le Journal des Dehats» publica un moros hicieron un supremo esfuerzo 
ai i leulo aceica de l ' .spaña y su es- para lograr sil propósi to , 
fuerzo m a n o q u í en estos ú l t imos ka columna, de Sanjurio. con el Ter 
tiempos, debido al glorioso Ejerci lu ció . a la, vanguardia , tuvo que con-
e spaño l . quistar palmo a palmo el terreno. Ile-
J i c é ipie se han lealizado una se- gandn en muchds i n i u n e n l o s al CUOT-
fie de operaciones concebidas admi- po a cuerpo. 
rablemenie, prepai'ítdas muy bien y Varios combalienles nos han con-
ejecutadas con una, p rec i s ión que su- lado diversits épiSOdiÓS de la lucha, 
lo es posible cuando se t ra ta do tro- que demuestran claramente c u á n t a 
(ara cont r ibui r a La asís- pas \ alientes, cemo han sido las qm- fué la bravura del Tercio y del regi-
tenc iá méd ica de nuestros soldados, han llevado a cabo ta ocupac ión del miento de ( ¡ r a n a d a , 
en el supuesto, que creo sea realidad, Gurugu. T a m b i é n nos han hablado testigos 
ig>ü 
dp hospitalizai los en esta ciudad, rue-
go a usted tome ñola de mí para, em-
plearme en cualquier servicio que re-
dundo en beneficio dé nuestros her i -
dos " o enfermns. aunque sea como 
practicante, enfermero, o para hacer 
Guardias: para cualquier cosa,, en 
una. palabra. Le saluda su almo, se- arrolla, 
guro servidor, •/. i l r Olcíve.n • 
Lisia de donativos para loa aljibes 
y el neronlnno.—Suma anterior, pe-
setas 001257,05. 
Recibido ñor conducto de E L PUE-
PLO CANTARPO, de los obreros de 
la " Indus t r ia l Pa .nadera» . .T2 pesetas. 
Avuntamiento v vecindai io de 
'ayos, segunda lista. 1.720,95. 
«Lo m á s importante de 
r a r i ones—añade—hja sido 
que ha tenido dfej elevai' 
los soldados. 
¡E¿ soldado e s p a ñ o l renne muy bue- lauto, de quí 
r e p r e s e n t a c i ó n ' 
de Comercio. Asociac ión de ÁfrptóS 
ra , Un ión Mercant i l . Asoc iac j l l 
propietarios e industriales, vNif 
alto comisario, felicitándole 2 1 
gloriosa, jornada, de ayer, ¿os l ü 
sionados elogiaron el heroísmo 
jefes, olieiales y tropas. 
Duranle la pasada noche reífa 
qui l idad en las nuevas posiciorli 
quistadas del < iurugú. 
COMUNICADO OEICIA1 
M \ D i ! i D . 13 . -En el miniVteJ 
la, Guerra han facilitado- e^a n • 
el siguiente comunicado oficial-
" S e g ú n pa r t i c ipa el alto c o i i i j 
el día. de hoy ha transcurrido <¿ 
Vftciad. . lespués .le a.ba-l ,• (| ' U ^ 
del zoco KI l i ad v llevar Tizzi ,'" 3 • 
convov de agua, haciendo la { ! 
por sí mi<ina.» 
PIVERSAS NOTICIAS 
M L L I L L A , l. ' l—Las ftier¿aá 
b í a n -venido ai la plar.-i p;,i;i 
deseaáíso han vuelto a sus ¿ajffiS 
tos de Nador y Sega ligan. 
El general Sanjurjo está giffl 
m u y agasajado, por el éxito oMeiii, 
en el combate de Tazmía . 





esms opc i H-en.dalcs de la, serenidad demos- los iní>1.os. ,c cree ^ m Q 
, i efecto t rada por ej general sanjur jo . quien neg se r e a n u d a r á n con 
ta moia l dé d á n d o s e perfecta Cuenta de cuál era 
la. situaeii'iii riel enemigo y, por IO 
los rifefios lúchaJian a 
ñ a s cualidades; pero, como lodos los Ift desesperada, se l anzó contra, ellos 
de las d e m á s naciones, sólo las des- heroicamente, c e r r á n d o l e s el paso. 
en condiciones favorables .» 
Agrega, que ha terminado ta prime-
r a parte de su programa; pero que 
resta, l a pr inc ipa l . 
«Res tab lec ido el prestigio de Espa-
ña—dice—, ahora se plantea él pro-
blema, pol í t ico: y a ello obedece el 
viaje que a,caba de realizar el minis-
Pié- t r o de la Cuerra, a Mel i l l a . 
Los per iódicos d e . E s p a ñ a ponen de 
g'-an aít i 
dad. 
Hoy han visi tado el Onrugú ggj 
n ú m e r o de personas, que ú m é k 
ver los parapetos que tenían lo? mo. 
ros para su defensa. 
En Uard i i va a construirse un faél 
Don Emi l io de l a T ó r n e n t e , ívl. relieve estos d í a s a los que precom-
Avuntamiento y vecindario de Ra- za,n la, a p r o x i m a c i ó n con Francia. 
i Insisten en recomendar la, polí t ica 
del protectorado; y para esto debe-
Salidn do los eualro aljibes.—En e* mos recomendar los m é t o d o s trance-
d í a de hoy, en el mismo vapor qne srs, pues las medidas que se nos 
E l envío de paquetes.—Ayer queda- c o n d u c i r á a Melilla, los paquetes de la a t r ibuyen en el pe r íodo de la guerra 
hermanas de l a Caridad. 
La Comisión t o m ó nota, de este ofre- males. 872.25. 
cimiento, que t r a s l a d ó en cuanto llegó Total , pesetas, 92.Í>3S,2& 
a Santander a la Junta encargada, de 
es*p asunto. 4» 
A ju ic io d e personas coniipetentes, v 
que por r a z ó n de su c argo saben per- t e ' d e posiciónT p V r ' d ^ e u l " . ^ " . ? ! 
ectamente t o d o lo ocurr ido durante aJlí una, gran Pxtensión de terreno 
la ac nal cainpana. la jornada, de Los aragoneses han eelel.rado || 
aye ha sido la mas dura de todas. fiesta de la P i lanca , depositando i 
Las bajas del enemigo han sido mu- res en las tumbas de sus paiwuiJ 
e n í s i m a s , y las nuestras, muy sensi- m . i ^ A o a n 
bles, aunque no muchas. da,dá, la im-
portancia, de la ope rac ión . 
Ello se debe, en gran parte, al au-
x i l io que p res tó la Ar t i l le r ía , v a la 
per icia del general Sanjur io . ' quien 
lia, recibido imiumerables felicitacio. 
nes. 
i Se d i jo una misa, de Pieqniera |W 
su alma. 
P A R A UNA SUSCRIPCION 
M A D R I D , l.T—La Reina lia iv i 
un cablegrama, del Comité IVo-Ej^lM ti 
cito de Africa, de las damas do Mnm 1 
video, anunciando un friro 
OTROS D E T A L L E S I N T E R E S A N T E S pesetas, liara, engrosar la susoriM 
MI- ,L ILLA. 13.—La columna del co- de la. Cruz Roja. 
de 75.| 
ipcift 
••onel Riquelmc, en su avance por el 
r o n preparados para <m inmediato Oficina do I n f o r m a c i ó n , s a l d r á n los acaso sean las que deben ani iearse .» t e r r i to r io de Rcni-Sicar y de Erajana. I 
embarque, siete cajas llenas dé pacme- rtiatpfe alji).es míe con destino a los LOS REYES V I S I T A N A LOS H E R I - f^é hostiJizada. colocando la ba.n-, M a ñ a n a t e n d r e m o s el CHJStO deí 
tes para todos los soldados m o n t a ñ e - batallones de Valencia y de Andelo- POS ^ p a ñ o l a . en laR cr-slas que v,. \m™™* l e ñ a r e m o s 6 1 gUSIO 081 
ses; cía, envía la. Junta Pa t r ió t i ca Molda- M A D R I D . 1:5.—Los Reyes estuvieron f poblado dé I l a r d ó . SOPtar en es tas Columnas, íntegro,»! 
Del embalaje de las mismas se en- ñesa . esta m a ñ a n a en los hosnitales de San En la, extrema, vanguardin iba una I m a g n í f i c o díSCUPSO que, COtTOCaslÓH 
c a r g ó gratuitamente el carpintero don Did ios aljibes l l e v a r á n su corres- José y Santa Adela, visi lando a los |eccipn de la Pol ic ía i n d í g e n a . m a n - ¡ ^ r r i ^ - x - j _ ,_ „ „«; 
Mar iano Alonso, siendo las cajas do- pondiente bomba aspirante, para nue heridos recientemente llegados de ( .*u} Ror 61 c a p i t á n Cavia. Mucho* ca 
nadas por los s eño re s don Jaime Rt- en eualanier sitio en que se edeuentre Africa. I'denos de E ra i ana y de Reni-Sicai 
ba.lavgua, y don Aniceto Pé rez . agua potable pueda ser ésta a pro ve-' Tanto don Alfonso como su augusta (,|.lom,i a, Riquelme que deseaban vol-
EJ n ú m e r o de paquetes que se en- chada y conducida por los mismos. esposa conversaron con varios de los Yei a Ia "o rmal idad , a b s t e n i é n d o s e oí 
v í an ayeiende a -¿'VL siendo muchos de EN VíAJE A MALACA combatientes, a, los que prodigaron Coronel < ]o darles con tes tac ión , 
ellos destinados liara los soldados que- A ver •••beron en au tomóv i l , con des frases de eloftib v de consuelo. 1 " ba ta l lón que sa l ió del zoco El 
m á s lo necesiten. t ino a M á l a g a , don Manuel Caslella- D E T A L L E S DE LA TOMA DEL CP- J , 1 I'1'1"'1 l"•n,p8•p•• p" caso ne?é8ar io 
Grslionando la l iosp i la l izac ión .—Te- nos y señora., con objeto dd visi tar a RjJGU ' (,0,umna de Riquelme, pudo des-; 
legrama recibido por don Carlos ITop- -u hijo abrí Marc ia l , herido de grave- M E L I L L A . 18.—Como va ind icába - Ple§arí:e cerca de l a aguada de Aía-
dad en la aecióñ de Tizza. y. qne se mos uyer. la columna" del general 
encuentra en él hospital c iv i l de aque- Sanjurjo fué la que tuvo que resistir 
Ha capital . la parte m á s dura, de la ope rac ión de 
DESDE P E . S A C A S T Ü . L ñ la toma del Curngn. Dada la acción 
Velado ¡nilr iól ira. a faror dr los lii% combinada, de las diversas columnas 
¡us dé eslr p:ue.Í)lfl q w VúchWn m tptpjiron parte en la. bpéraé ión i 
l i n r n s i t f i i r o i i n s . ' e) enemigo se vió acorralado en la 
Orsrahizada por la Sociedad ••Peña-- meseta, de Ta,zuda. Cerra.los todos los 
1 de la F ies ta de la Raza, pronunció 
en el t e a t r o Rea! el i lustre conde da 
la M o r i e r a , el pasado día 12, 
pe, del presidente de l a Cruz Roja, 
de Madr id : 
«Envío soldados bos |d ta l izables de-
pende modi t icación del lra,zado de eva 
cuac ión dictado ñor él minister io de 
la. Cuerra.. Precisa esperar leniplan-
do nobles impaciencias de Sf ín tandér .» 
De la Comisión dr Cádiz .—Ayer re-
cibió el alcalde accidental, don Cer- castillo Ciclo Sport», t e n d r á lugar ma- hoquetes por donde pod ían esca¡ iar . 
vaVio Óómez, el telegrama siguiente: ñ a u a , s á b a d o , a las ocho y media dy 
«Llegó vapor "Alicante", yendo Co- la noche, oh el Centro obrero, de di-
m i s i ó n mon tañesa , a, recibir heridos y ebo pueblo, la primera de las funció-
enfermos. Desembarcé) éólo uno del nes que han de celebrarse para en-
recimiento de Andalucía . , na tura l de viar fondos H |(!:- valientes hijos de 
Salamanca;, qne e s t á debidamente, dicho pueblo qne tan bravamente se 
E B O L L E D O . - C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L t F O N O 7-55 y 2-23 
E L - J O V E I M 
FALLECIÓ E L DIA D E A Y E R 
A L O S 20 A S O S D E EDAD 
H \ D I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
i > . I , P . 
Sus deseonsolados padres don Santiago Martínez Ochoa (procurador de los 
tribunales) y doña Eilotnena Vares Esnsl; hermanos doña Femedio?, 
doña Dolores, doña Patrocinio, don Braulio (aumento), don Miguel y don 
Santiago; hermano político don Josó Pereda Cuevas (del comercio do 
esta plaza); primos doña Cesárea y don Ildefonso Luis Martínez (primer 
maquinista Kaval), don Francisco Uchoa, don .losé López Ocboa, don 
Oírlos Puente Ochoa, doña Remedios Sáiz Peñjl, don Marcelo Aguirro, 
doña Josefa Zorrilla Ksnal y don Marcelino Pujana, sobrinos y demás 
familia, r „ „ 
K U E G * N a sus amis'ades le encomienden a Dios Nuestra Señor en sus 
oraciones y asistan a U conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las 
trea do la tarde, desde la oita mortuoria, calle de Eugenio Gutiérrez, nú-
mero 9 (antes Cora parda) al ti tio de costumbre; por cuyos favores queda-
rán agradecidos. Santander, 14 de octubre de l i M . 
L a misa de alma se celebrará el sábado día 15, a las ocho en la iglesia 
parroquial de la Anunciación. Los funerales se avisarán oportunamente. 
no les quedaba a los liarquefio> nada 
m á s que dos caminos: entregarse o 
buscar la salida, por todos los medios. 
V optaron oor esln, úl t ima, sulncidn 
La comparacinn m á s gráfica qne 
del episdio de ayer puede bací rse es 
la de un ojeo de caza. 
Como todos l o s caminos estaban cé-j 
rrados. los moros escocieron para, 
campo de sus operaciones el más pro-
jpicio. aquel en eme m á s les protegín 
¡el terreno y e n él que h a b í a n de e ; i -
j C o n t r a r menor mimero de fuerzas enr-
imiera.'?, y. b a t i é n d o l e denodadamente, 
j^e b u r / a r n n contra la columna del <je-
Ine.ra.l Sa.niurio. une. como va. di i imoc. 
p.aiVó de S • manyan. Hev'odo como ob-
jetivo Ibinnuear hasta Tazudn.. 
Ló ofensiva del enemigo comenró a 
'VVVVA,'VVVVVV^AA/^VVVVla^VVVVVV^VVX\\\Va^aVW 
di n, s in ser hostilizadas las tropas. 
KI jefe de Behi-SicaTi Ahd-el-Kadii-. 
ha manifestado que han énipezadQ a 
regresar al poblado muchas familias 
de cab i l eños q^e marcharon al inte-
r ior al estallar la « ' i e r r a . 
KI teniente don Quirico Agnado, 
del regimiento de .la, Pr imesa. muer-
to en él c ó m b a l e de ayer, era herma-
no del c a p i t á n que sucumbid l a m b i é n 
en los ú l t imos combates. Con l a n tr is-
ie motivo se encuentra, en la plaza el 
coronel dan Quirico Aguado, padre de 
los linados. 
Sábese que en el ataque a la colum-
na del general Sanjurjo tomaron par-
NOTIG9AS OFICIALES 
D E G A B A R G E i N O 
Por l a Guardia, c iv i l ele CabM 
han sido detenidos .luán Aĝ iW^ 
Celosrtino Gonzájlez. ambos de w 
a ñ o s de edad, autores de lial-or a: 
dLdo a. .loflé Cortas, de 18 
edad, a quien cansaron coatiif* 
b'ves ea 0] la ázb izquierclo, 
F i íe ron puesta? a disosic^tóU 
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L A SEÑORA 
O o ñ a A u r e a F e r r í n C r e s p o 
VIUDA D E TOPA LOA 
«etos 
A LA EDAD D E 76 ANOS 
A B & 8 A B 0 
•WurMlor 4* toa TiibQniiKI. 
inR)T).AftCO. NTTM. 1« —RA.NT.ANnP.» 
CIRUGIA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
4íri.^í dp Kgr.a1.ant.fi.. in . í .o .—TPI. 8-JÍ. 
ipoq m i z d e P a i ü 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facu l tad de. Medicina de M a d r i d 
Consulta: de lü a J y de 3 a 6. 
Su hermana doña Pelays; sobrinos de ña (Horia López de Peral, dona 
ría, doña Fe, doña Atílana y den Fraocücú Fernández Ferría i ^ 8 0 ^ , 
primo don José Crespo; sobrinos polítiros don Francisco Peral, 0° 
Presentación Cutiórrez Calderón y don José Manuel Alonso Bedia,00 
Miguel Pérez, don Manuel Moreno (ausectes) y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades la eDcomienden a Dios Nuestro Sf30 
en sus oraciones y asistan a los funerales que se celebraran ' ' 
viernes, a las diez de la m a ñ a n a , en la iglesia de Santa LufaL¿sl 
la conducción del cadáver, a las once de la mañana, desde 1»L ,0 
mortuoria, Cándara, número 2, al sitio do costumbre; favor l'0 
que quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará el sábado, a las ocho, en dicha parro'l1"11 
. Santander, 14 do octubre de l̂ 2 " 
aiuat 
I D 
AgeiBcja, funeraria de G. Saaa Martín. Alajaeda £ r i m e r a , 22.—Teléfono 480, Alameda ¡'l imera, i . — T e l é f c i o , 1-82.. F U N E R A R I A A N G E L BLANCO, VELASCÜ, G, BAJU.—TELEFONO. ^' 
14 
OCTUBRE OE I » " j •A 
EMPRESA HÍ'-ÍÍA 
D O S Ú N I C O S C O N C i E R Í O S 
P O R E L E M I N E N T E " V í R T U O S O " D E L V I O . 
UN CELEBRE PROCESO 
a v i u d a P e l l t , c o n d e n a » 
-Telegi-:i't'íaM de Calais' que 
Audiencia ha condenado a 
K a la viuda Petil , . T J C hace va-
ri meses asesinó en circmistancias 
í ' t ' i ca /a l cap i t án del l.arcc. ingles 
IflcSí1»'61110 •'0 c0^">,i,', ' ' ' i n i c 11, 
Sin -!e desprende de las diligencias 
f S ^ S h i n F ie ld ing halda, llegado 
Pag-de Calais a hordo de su ehibar-
¿ü. y puesto pie en t ierra , se di-
Jió ¿ «cabaret" de la. fieila Jardine-
|;t situado a poca distancia del des-
Ebarcadero. r,,. 
|;, dueña del e f l ah lec imien ío , P.li-
i Coultre. viuda de Petit. t en ía a, su 
tivicio una nuichacha llaniada Emi -
Ambas convinieron proponer al a i a -
L que las a c o m p a ñ a r e a un casi-
|(i ptu-a p a s a r la, tarde. Acento el ca-
litán. v de regreso, cuando era ya, 
¡¿¡¡a noche, la, d u e ñ a l l amó aparto 
eriada y la indujo a robar a 
huésped. 
[pj capitán Fielding. annqne' aiyo 
pria.gado. nudo darse cnenl r d.-u 
ppoie. •'< idividándose u n a lucha pr-".-
femada., a la ou • pu-o final ja. v iu -
\ petit matando v golpea al roa! •••o. 
li».«««•««•»*'••l*A*•»n/^Atl^'»AA/VW»'>•'•*»'^•vt'V»J,— 
RAF^ilREZ.—Camisas—Blanca, 5. 
•n l a C o l o n i a P e n i t e n -
dic emjm .•nsi 'ñan/.as. p^áo t ícaa y en- de nacionalidad italiana., que. a.preta.-
i u ^ . v n m l anh . h n - u . puíid© eso t ra r ' b^1 contra ^ 1,raf0f u."a n i ñ a ' <lue , . . ... . rnilagrosa.mente estaba, ilesa. 
la coOcniia |...m,k-.nc.iiaria-del .Du-esn. m , j r imfir tj.en de he r ¡dos 
GAtr ASTRO F E F E R R O V I A R I A 
N u e v e s o l d a d o s y d o ? 
e m p l e a d o s , m u e r t o s . 
tajiüinu ( ¡are i a y ib nigno ]5Já/.qiie^. rMauap que Itacsftnios extó;ni$lbJ¿ ú Cu- Ciu-r ros J u l i á n Enc ina y Ju-an-An-
A l piiniciro,• tanto los j o i K i s , au to i i ' b i - hiho^-iiso y ouJlitoi ' infipccitcr de l a oc- ionio Sepólvoda., el pr imero muerto 
tL-zs C' i i iv i l ado- . cojjiq s u s jnis.ni'.a- taiva régáófl pi ah"nciairia., prinner jefe t horriblemente, destrozado, y el se-
<-.:.i1:.r.í:J-1...,4.,.s lo h i e i m m o b j e t o de. una | ( k o i ^ E - . l . a lMi inVnto , don Eduar- f " ^ 0 CGtl ^ : 1 
siiu na ovación , haciéndoile sadir dos do Méndez , quien, por razones de su 'rVe entre Ir.s act-Ulas de o l i o v a g ó n 
ve-des a tai tribuna, para, m á b i r una 1 cargo., ss liiíilla.ba aufernte aiidio. diía y fué sacado el c a d á v e r Je una seño 
v e n h u b M salva de ajpíajüiaois y fedic.i-
tacióíncis). 
p.-spué-; Géu/p'ó l a ijrlini.na el subdi-
refeiton? de esta Colon i/! , , don Ain ancio 
T o m é Ruiz, quien h'ujy un I v m ;r i 
di.1-;"in:• Súb^e ii-p.ilu'iicwión y educa-
cíón peniai en sus cn-a'ro íií'pectüs-. 
nion'j,l, c iud í idan ; . , mdtustjúal y lite-
r a r i a , de la.n m ^ g H i a d modo, que fué 
i n t e r rumpk io VíüW-aá vetes j jo r los 
a i d a n . r : y fué omtando can o . t a d í s ^ ^ t S S f S n o l i , 
tiesas en la manos como a esas cuatro cias de l a c a t á s t r o f e ferroviaria ocu-
inaiiLfosíacioiies, de una [^afecta, la.- r r i d a ayer, en l a provinc ia de Bada-
bor oducatma b a h í a dedicado l a Co- J02-
lonüa penitenciarja todas sus ac t iv i - ' g n 01 n i in is teno d é Fomento m a n í -
, , , . •• •!> . . festoron al mediodía , a los periodistas 
d^cte y m m i Ú Q positivos e uwe-a- . ^ e eh l a ca t á s t ro fe fer roviar ia ocu-
1-to resu lübdos . [ r r i d a cerca de Badajoz, han resulfa-
El hieteosoi y do^m.eav.ta.do i ; aba i o ( l " í,1,c,'íl w é v e soldados y dos 
, - .p , - , • i i, empleados del t ren, muertos, 
d d v o m í Tome, bien m e r e c í a lofe hn- ¿ ^ o r a sj entl.e ,0? de los 
noi-.s. de q u » se publ icara en un fo- va,gones y de l a m á q u i n a hay m á s 
ILenÁto y aei diliviiilg^e caiuo interesian v í c t i m a s . 
& t r a b a ¡o de Pedagog ía , iiemd. I Aunque se cree que l a ú n i c a cansa . 
rl, i • r., 1 , I d é Iá--cat4st róf6 es ,el r eb l a i i dec imiéñ - y1^,112101^ JJICS •. . 
Tanto ú sema fdfmé éQffíio oh raba.- to t ierras por los ú l t i m o s tembórt í - marco 110 vale raas <íuo •' b nigs 
i ' . • ) e ¡nt líg- - i : , '•«•. r ^ ñ o r les. el s eño r Maestre ha dispuesto aue ^ "ecesario emprender una, g ran ac 
M i r a d a , l o m ^ m o ^ o - d joven p r > f ^ g a n para el l u g á r del ^ « g ^ ^ & ^ g ^ ^ ^ ^ l 
l legó a 
Metida a las tres de la m a ñ a n a . 
K.l segundo a las seis, 
'l-odo^ fne 'on tra^pdados a! hospi-
ta l de San Juan de Pdos. y la mayor 
parle de ellos sufren hoir ibh.s rn i i l i 
.1 aciones. 
No se ha,lda de otra., cosa en todas 
partes oue de esta horr ib le ca tás t ro-
fe, que ha. causado inmensa élilocióri. 
RAJ'VI!REZ—Cbrl ia*a?.—Blarcí i , 5. 
EL DERSÜBBIMIRKTO DEL M5Rr0 
E l R e i c h d e b e p a r t i c i -
p a r e n l a s e m p r e s a s . 
En una revista alemana, T'aul (¡ei-
la.ch. ox leader de los antiguos pro-
gresistas, que evoluciona cada vez 
EN LA CARRETERA DEL F U E L L E 
fepoi", s-fmr ( d i v i . i , . - , fuSí'on fel ici la-
d; ^ cordiailiinente por lodasi las. au-
ÍÍ:I¡ idades o: hiviita.do:-, aniiiiáii.d<des a 
<• a .h iuar c-ta heiiim - .i s i iiza.da pro-
c u l l u r a en kiD pritívunes. 
AKictkir'coi las autoj-Suiaidefí civiles-, 
nr'IltmiviHi y eclr^iáníi::; '!-,. cil Gla.ust.io 
ingenieros, ron objeto d i . 
inspoeción que bagan se desprenden r,vdl10 ,ie q,U' ^ 
roiponsabilidadea para, a l g a i l í l . •nent,- y que no nos sa.lvarmn d, 
1 . «, . la bancairola. Lo que hacen falta SOI) 
Cuando a la hora de cosiun.bre r e - ¡ " ' p u e s t o . p M los valores oro. sobro 
cibió a los periodistas el snbsecreta- V ™ ] " ^ ^ * a g r í c o l a s y sobre las 
r ío de Gcber t íac ión . les dijo que k la ¡ " ' h i s t n a ^ cuyas acciones industria-
eo . i f c r . acia telehV.iica, une acababa de les constituyen valores en oro. Esto 
UNA FIESTA S I M P A T I C A innlOtaiivs y e-Jr^ia^i.-. i - , . cil Glaustio rolebr'ftr c o n el gob. mador de Rada- ^ - 1 ° óe 'aemos esperar. 
|0m motivo, del reparto de los pi - ' d e profesores del I n N i l u t o Man/a ie - joz, le com/unica.ba que iban retira- Reich va. a, tomar u n a pnmera 
los de los alumno.': de la Escneb.! de do, b - piofe^oi - d c l a a . . - , ; n h i - g.a '^s once muertos a consecuencia de- '"poteca so^re .. 
U n c a m i ó n c a e d e n t r o 
u n a z a n j a . 
A las ckiclo die l a nnuhugada do 
ayer, uno de les ca.tmionee ¿pie la «.Cg 
fila Calzada.)) dedica al taiaiftspO'rtia d.c 
p:i-Tado a las esitacioneei c a y ó tjj&ntrp 
idie una zanja, a b i n í a en l a C;MT9'VC-
,i"a- do s¡ea*vMó del hiueille poces me-
tl-:o a'.1';":, de la caseta •'adiar.-adeiV,).. 
Ifl v. hmaio. que aiin ccntihida en el 
sitio del acfcidcnte. suf r ió g- raná-s défi 
I ••ylcictcia y ni mcicánico. qaie lo condu-
cía. Andirési Moráai Calvo1, r e su l t ó coa 
fuertera confusiones en el peciho, si.;n 
do- asisi i.dv!. en l a Ca-a (Te Sacia' M. 
Hasta l a fcci'aa, no lían ¡KV.P I I P )-
tieiféa en claroi las cauisia» qa& dieron, 
l u g a r ail BUtóáSt» y alguna^ p.n sivnas 
a quienes hemos interragado, . as(N 
gluten ov:& éfeiíe fué debiido a que gh 
extremcisi de l a 'zanja no se l ia-
b í an ooilocado la.s lucefó de precau-
ción reglam, alavias. 
W' r "'.. n*"- p' '.P-aicn p - r iniJnos 
quei llaitnig/r: la ateniGióra a 1 s au.torin 
íiélftepi y a i á Junta para que el heoho 
no se repita-. 
R A M I R E Z . Impci-meables. Blanca, 5. 
A AA'\ VVVVVVVWVAA^ VVVVVVVVV^^VV\'VVWVVVVV\'VV» 
T E A T R O P E R E D A 
jirifión. se c dApró . ! domia^a. 
[fas cual ra de la tá.rde. lina íiernin-
fiestocitja litera,rio-ni.uisi,cail, ¡en la 
BTitoBWaQWQ parte vr j i 'oy r íGlusos 
los más avsaiitaj di • y , ! a l io p^--
Jvaal M ii,-!,íibleri.micnh.. 
|F.! l í M . don lo é Dl.iverie' Día/., 
P1 una lig ra i . i ña do la labor 
VP.IIÍL a cabo en esta e:-;.-uelá, duran 
curso de 1020-1021, Rijo el ) •,.-
P de iser la : • e;diis.-..-i Uxs que fn-a-
puuente. hacían aquella íiestech..';, 
dlll Mlavi y dé i H a - ; riLlr^-Hiv. Ja® Mi-
la .•a.táslrofe í c r r r v i a r i a . agrarios, abarrraados de oro, m-
1 La m a v o r í a da log c a d á v e r e s son de - -^< - " . ' ' 'nba.-o, n» na.gar en os-
ja-s. d - :-aa \ aa-aPa de Paol y ahm- ^.ida.d.-s cine iban a incorporarse a- ^ P " ^ " ^ i ' " ' e l^ -non . 
n.:-:> admiiadoras ,!-•• s-ia- a n.i-a.s cul- sus ••fm..-livos rogimienlos. I-'iS ¡ " d n s l r i a t e s progresan l a n í o 
t u r á i s d S a n t o ñ a . j Do hciido:- no Ve t e n í a n nolicios m á s cuanhv m á s bajO e s t á el cambio 
, , , a . . , . i , , , ! , , , ! , , a , Vn ' c o n c i v i - v . v par lo tanlo, no,puede l i n a do las p r i n c i p i e s pc i -onaln¡a_ 
i>ii( mu- '.a (i.'ii i -a i i in leun i u." . \ n - . •, ' . , , •. . i , , , , a., ;., i i i . indi - í . . t ina,.HI-.I o< 
, . . , , , . , . , precisarse el numero de victimas. des do 1.a i m P i M n a metaluigica, • 




mcifll' • « . > q'"a una p 
c o n d e Q3| 
N " y de toda. la. J inda, f r l i d i ó a ca. a cuya, color-ta can!'aboyerben 
M finaL por i n i c i a i iva de u n o s \ | V ; a ' r c í a , soldados del regimiento lionen artiroaa'naade el marco al pre 
ra-hro- v con pe:-m,i-o del s.rñov d j . de Segovia; Juan Blázquez , Juan Jo- ció m l u a l . F l Reich no í iene. m á « qm 
r eda-, l i izo p i i n a r n de arte, y todo sé Gut ié r rez . J u l i á n Encina, oficim u n medio de salvarse: par t ic ipar en 
d d baí-dlón del re-mniearto da".\n(ia- ¿ e Correos; Juan. Antonio Gallego, las empresas m i s m a s . » 
UÍUI ./a j a u.v i ^ i m cuno o.. .-\,nna. En,.icn:ie Nu t ¡ Cairmen P é r e z N u t i . Ro v ^ ' « ^ w v v v % n / v v v v v t ' v v v v v v v v u v v v v » A ^ ^ 
|Psco, y en nombre del s e ñ o r d i - ! lucia,, iHimero,52, que p-afea en A f r i - i t JNut i un j ^ r m a n i t o de és ta , RAMIREZ.—Aijanicos—Blanca, 5. 
*^v*vvfcvvvw«^vv\vvvvvvka^r»ívwvvkfvvvvv*-vv*« ' 
a l u m n o s p i t ada dos, i nv i t ándo le s dos (CÜJ penados y empleados. 
SUir j ; i : i r ese iHirínosa ca,mino, h ¡- La. labia cdiicatr 
u-'" perfecla r r l n d d i d a c i ó n . 
I • 1 cluscfi a.'nmnos que tonnu on 
l | en eftUa fie-da. lo hicieron br:-
uteniont". obten••.•n.do todos c-a.hn > 
I 
to- Eugenio Darroso. 
i Los muertos auc hasta la fecha, 
i t i va que todos ) m han parecido son i ' , y los heridos re-
b e n e i m é ó t o s .empleado- da b, á á m m ^ ^ j ' j ' j . ^ I d - ' l i n B K n X A C p S 
peaiit. m-ia.ria. dol Dueso vienen bu-j ^/[ADRiD I'!.—A'an r o n o r i é n d o - r los TEATRO PEREDA. — Temporadr. 
oi mío en la a liea, de. los ivohi-'i'-.s a detalles de la terrible e a t á s l r o í a Co- p-opular.—Hoy, viernes, a las seis y 
elloa confiados. bie.n n t ó c e un .sin- r rov la r i a . ' ^ r á v ó v ^ ^ * ™ 
j g g ^e modo especial, Coas cero aplauso que creemos de j ^ t i t e ^ ' ^ - U ¡ lASINO D E L SARDINERO. 
¡¡Pan i : : , soldados a incorporarse a h- —Hoy. viernes, a, las cinco y n i d i a . . 
las_ .de la larda. T H E DANSANT; despe-
l ís tuvo detenido a l g ü n tiempo en la dida. de la OHQÜESTA ROLDI. 
es tac ión de Mér ida . a catira de una) A las seis cínemiaiógi;a.fo: ¡«Búfíilo 
ÉeTrlblc tannanla. seguido de una l ln- Rill». novela do avaiitnras. en tres 
vio to; rancia'. . | j o rnada ' : l(-reera, jomada : «La liógüe 
Por oso sali'Ó cqn alscún retraso y ra. de! má.lya.do»., i-nairo partes, 
ñocos momentos de spués se tuvo un I S A L A MARRON.—Desde las sais y 
tclega.rsi.ma,. comunicando la ca lastro- media. «Él venga.doi".. episodios 13 y 
U- íó ioadi. pa; <-l ¡efe-de la es tac ión U . 
da vn iaami /a ln . paHlrinsMulo (me e¡ j P A B E L L O N NARRON.—Desde l a í 
tfp-ñ estaba desl rozado en o! l y l ó m e t r o seis y inedia, «Todo se paga-a drama. 
E r r n r e s a 
" F r a g a " - P E R E D A 
1 H L S S I S Y MEDIA. 
ir!fcpieciosa comedia entres 
Mtos, do Fernández del Villar, 
fS1^0 GRANDIOSO 
ÜE E3TA COMPAÑIA 
A LAS DIEZ 
La g rac ios í s ima comedia en 
tres actos, de Muñoz Seca y 
López Núñez, 
E X I T O INMENSO D E RISA 
taca: D O S p e s e t a s . G e n e r a l : 5 0 c é n t i m o s . 
ífam00*.brevo 2STííEMO de la comedia do éxito inmenso, original del imigna 
I LINARES RIVAS 
o 
i Se o r g a n i z ó con urgencia, un treíl 
de c a ían, mientra- oue un gen l ío 
imooasn p e r m a n e c í a en 1a os tae ión , 
á v i d o dé noticias, 
pa t.aai asla'na coín.tiüesto por una 
en cinco partes.; 
W W V W W W W vWWWA^WX'V VWWVWXA.WWWVVK' 
fí'oy Ifíi a las siete en punto de la 
maquina, un furgón de cabeza, el co- tarde, cumpliendo el precepto regla-
cha c o n r o y diferentes vagones de las inentario, se c e l e b r a r á Junta general 
tres clames. de socios. 
Él siniestro fué debido a que en el ORDEN D L L DÍA 
momento 'de pasar el tren se der rum- Loatnra y a ,probación de ¡a Memo-
bó ana tr inchera, que se hab í a reblan ria, \ (aicnla^ da la, SÁCiédad. 
de' ido <'on las aauaSj R e n o v a c i ó n de la J u n t é Direct iva. 
La m á m l i n a y un vagón de viajeros Ronova.ción de bus Mesas de las 
H o y , v i e r n e s . 1 4 
^ X)LC0 Y MEDIA m pUNTOí D E S P E D I D A D E L A 
O r q i x e w t a ] B O T - 4 0 1 
AU3 
8EIS b f f í f T A R D E 
Novela de aventu 
Tere • ~ ' * " x ^ ' « - ^ - ^ — n m.m, m IM • .,• ras en 3 jornadas. 
'^ejja in.-no,^ , > n o c i U E l U D E L MALVADO (cuatro pa, 
quedaron empotrados en la t r inchera 
v el <••-•"la» rorreo atravesado sobre la 
vía,. En éste se empotraron los de-
m á s vaganes de l , tren, hechos asti-
l l a n 
E' r s n e c t á c n l o del salvamento era 
verdaderamente desolador, pues se 
hac ía con enormes dificultades, a 
c a n s i i de la tormenta que seguía des-
ea mando y de la obscuridad de la 
noche. 
. L a ca t á s t ro fe o c u r r i ó a las ocho de 
l a noche y las o rime-ras v í c t i m a s que 
se extrajeron fueron los ambulantes 
Sacaiones. 
Santander. 14 de octubre 1921.—F.l 
presid ade. Gabriel .!/. de Pomb'o r 
i hit ¡ r a . 
R A M I R E Z . — G i i i a r í e r i a . — B i a n c a , 5. 
TEMPORADA DE 1921.52 
CONCIERTO 0U1ROCA 
El s á b a d o lo y el domingo 16 SQ 
vci i f i c tyán les doia únicoB coriiclea'tos 
' d e l gran v i i t u o s j ' d i ! v io l ín Manojo ' 
Oli'Liaga, a..L:ainipaña,d() ab j i iana pop 
•la eminenite pi-uiisita. s e ñ o r a LiMlio.. 
'Les concierlcB éintjíeiz.arón. a las 
aiéte y media .y celeb'j'airáii c n 
a - icg-b» a l siguiente, p rog tama: 
FRÍMER C O N C I E R T O 
P ^ Í M Í R Á I "ARTE 
S..nata. I I . iMCÜe.'a 
(i i ave.—Con ra n te. 1070 -17 $ . 
A (Lag i o. — V i v ace. 
SEGUNDA P A R T E 
F.l t r ian del d iab lo—Tar t in l—ICifé - ' 
1770. 
T El ¡CEPA PARTE 
Gavotta—Ji S. Rack. 
M iin uc 11 o. —!P a di • ra vvski • 
Danza. esiUiva (número ' 1).—Dvorak, 
l laba.naia. .—Sadní-Saens. 
La Clm.actika—Paganini. 
SECUNDO CONCIERTA 
P R I M E R A PARTE 
S eg u n c! a S&a ata.—T a i-t i n i . 
Andanite. 




TERCERA b A i i T K 
Danza líshi.va ( n ú m e r o 3,).—Dvorak. 
Roa diño.—iBeetliovien. 
I 'o l Áclhii ncil I p, clrniemaita.—Kre-li -b-v. 
Ron(!o:-HMo2a,>t. 
Aires. , i usa-'.. "-AV ¡ c i'vavyiSik i .-
A ROÑO—So abre u.no p; ra e-.{o.í? 
d i "Si ún icos conciertos e n las iv.guic-u-
t- •• (:.:'!idic'.:.a.nesi: 
I " a i n . por c.ida oc".cierto: p ía t e -JS 
y p. ia -cii, -30 j i r i . /aa abeno; '0. sin 
abono; buitac^is, 5 peseta-*5 abano; 7 
ise.n abono; aaifiteatro., 3,50 abono; 5,r>0 
sin abono. 
ma.da abierto Cil despacho en Can-
ta d u n a , de once a una y de cur t ió a 
seiis. 
Vl/W^ VVVV\A,VVVVVV\^aA^^\^'VVW\/VVVVVVVVVVVVV 
Espeoialista en enfermedades de U 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in-
travenosas del 606 y del 914 (Neosai-
v a r s á o ) , ú l t i m o invento de Bhr l i cb . 
Consulta todos los d í a s laborables, 
de once y med ia a una. 
Domingo, 16 de octubre 
CON EL CONCURSO DE LA liKILLANTE 
ÉL PROXIMO C A m 
- PEONATO I N F A N T I L : 
Siguramcute dentro de este mes 
d a r á pr incipio el campeonato que. la . 
Un ión MontañéSíi (e-la organizando 
con todo esmero y paira el que n ina 
müci io entusiasmo. 
La. entidad organizadora acondicio-
nar,.'! (d campo de los A l é ñ a l e s coa 
todo lo necesario, y es muy posible 
que parte de estos pan idus se jue-
gm n en id campo da Ti i rélavte^tt; 
Los e ¡ a í | ] q s que vengan a tomar 
parte en esife canipeonato p o d r á n na-
s á r hoy y tnafbma. de r ^ m - y ^ r i U n 
a nueve, por el local de! Club orga-
nizador, Culón, i , para enterarse del 
reglamento, pudién'do inscribirse los 
clubs dnra.nle toda la, semana onO 
AÑO V i n . - P A t m í A », K M ^ O E B f t . C ^ « A I S T A i f i S í a < 8 S j ' ^ V € O C T U B R g 
go don Santiago Martínez Oohja 
rador do los Tribunales, y doíia 
na Vares Esnal y demás deudosiieí0111* 
la expresión de nuestro sincero n/^ 
per la desgracia que los £liige)!lJÍI!< 
que rogamos a nuestros lectores ̂  ^ 
ción p( r el alma del ñnado. 
UN VAPOR A R D I E N D O 
L l e v a c a r g a m e n t o d e 
I n a . 
V A L E N C I A , 131—A l.ordo de! Viipor 
«Lu i s L rqu i jo» ise ha declarado ai) 
,violentisirno incendin. 
•Las iiului-idadr'.-í n a u lomado toda 
chif-o cto p f o i M U s i o n c s p a r a , civiln.i' 
flfsgr.'icias, pues el Ivique tiene a 
b.oi-do (rargaanemitp dé gasolina. 
So sabe que t r a í a 3.fi{)í) caja--',' pero 
romo Uqvába l i rc i ia la n iayor 'par - t . 
•át- l a daScargia en H momonto. do ál-
claiarsp ol siniestro no qin diiti . i-i 
r n á s quo unas m i l . 
Los Cuerposi do bonii),-"ros trabajan 
acl i;i!n<'nto, con el fin de evitar quo 
l a s llamáis lleguon hasta ol comb- i -
tit lr-, lo que p r o d u c i r í a una borro-
11 Sá •explosión. 
Hasta l a fecha se (Tesconocen JiaB 
"causas ¡bd sinieslio. 
klVVWVVVWVV̂ VVVWlAVWVXVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
G A C E T I L L A S 
annientai ' y no 1'esstaJi' e lcmeni i^ |>aii'a 
su bi ' i lbi i i t^z. 
• *. 
Hoy t e n i n n a i - á l a proye¡adón de la 
serie «Búlalo-L'llb) con l a tercej-a Joi-
nada en cuatro partes, que se t i t u l a 
«La lii.<íuéi a del ma lvado» . 
M a ñ a n a Se jM-oyectaiá una precio-
sa pe l ícu la extraordinaria de l a Lasa 
P a l h é , en cinco partee y dos m i l me-
tros, t i t u l ada «El veranillo dé San 
Mar t ín» . 
• * • 
Rn breve se i n a n j í i m i r á la. l e m p i -
ra .la o t o ñ a l de va r i e t é s , pues se e s t án 
11Mimji.iiila por la, Dirí-eeitin del Casi-
no los contratos de v a r i a r ai-tlsitas 
pai-a que el- eH-peetácnlo resjMinda a 
bag ti'ad.icaiofs de la Lasa. en arn.io-
aííl t-o-n la dr- : ¡nción de su públ ico . 
T E A T R O P E R E D A — C O M -
PAÑIA ME L I A — C I B R i A N 
Signe 0) púl.-lico de Santander a.ou 
d'ondo ep mayor n ú m e r o cada día a 
la.' r, ¡a ;--enta.eioiieK de l;i coniipañí i 
Meba-Lila ián. CpM ba couiseguid ) 
conquis: ;' SUÉ s;nL|ia.tías. 
I l f y p o n d r á <-n e.-r.'üa per la tan 'o ZARAC.OZA, 13.—Oon una gran on-
la - r : K i(N^i-im.a comedia en tres acto.:, i r a d a .se ba veriLcado hoy l i prinio-
Loai n iños de la iv-eir l a qne d i r í^a i j 
el ccmipetenite maestro s e ñ o r Monto-
ya .acudieron a las euatro ant • la 
bandera, y a p r e seno i á d é loé mime, 
roso-- invi.tadc,::í al acto, rceitaniu con 
gran entusiasmo i.i-eeios„'LS p e e r í a s i)a 
ti'iótica.s. 
Después., o] r.nrgento de la gnai día 
c iv i l , s eño r Lei jo , dió a los peqtie-
ñ u e l e s una biv-ve confereinda. sobre 
la Pa t r i a y la l iandera. 
Los niños y n iñas , no sólo lo® de 
las e ívuob j - . sino los de todo e] bjl-
r r ió , fueron obí iequiados por ta mn-
drinai con r iquiís imc» pastelesi y sa-
brocas galletas. 
Lustcisos añad imo . - estos datos 
coanplemeniai i o s de l a s i m p á t i c a fte»-
ta a La le.señ.a. qne di- (día l i ic imos en 
nue t r o m'nnero de ay . i . 
LA P R I M E R A DE F E R I A 
P o r f i n s e a r r i m a n 
l o s a s e s . 
LOS P E R I O D I C O S 
A r g e n t e , d i r e c t o r d e l 
M A D R I D . -^Hera ldo de M.ir 
dí-id» dice esta neeho que habieaido 
pa-ado el s e ñ o r Rocamora a c rupa l 
un alto cargo en la Edi to r i al se há 
eneaag-ado de la direL-ción dril pe-
•riódico el ex min i s t ro rtsíxainoinisto 
don Raldomero Argent 
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M i S A S D E H O N R I L L A 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Hoy ise d e s p e d i r á fiel púb l i co del 
Casino la, notable orquesta Roldi , 
que ha venido ame'nizejido las r e u n i ó 
ir-M de aquel < legante eentro desde oí 
p r imero de . j u l i o , d á n d o l e s esa no*a 
de d is l i iu ¡.>n que hace que sean los 
Roldi la orquesln ¡ne fe r ida en iodo.? 
loe Salones de l a a l t a sociedad y en 
todos loa grandes centros recreativos 
de; E s p a ñ a . 
Los Roldi . que son como l a a r i - i >-
cracia do las/ orquestas tzíganeis pife 
el depurado y or ig ina l estilo do ElUis 
bailables y por la. inv-prochahle dis-
t inc ión de sus elementos, consiituyen 
l i n a nota de mundanidad elegante y 
u n atract ivo pode-i-d^o i)ara, u n cenLo 
como ed Gran Casino, y es seguro que, 
a no in ipedi i io coniingencias inespe-
radas, tendremos el gusto de a p l m -
d i r í e s y admirar les el verano veni-
dero. 
Que a s í ocurra, porque lo centrar 
r :o no s e r í a u n buen s í n t o m a para 
nuestro veraneo, tan necesitado de 
C o l e g i o C á n t a b r o ( S A . ) 
E l d í a 29 del corriente, a las cinco 
de l a tarde, y en el Coiegio provisio-
nal , t e n d r á lugar l a J ü n t a general 
o rd ina r i a que los Estatutos prescri-
l o n . 
Se convoca a los s e ñ o r e s accionis-
•t,a.s a fin de que concurran a l acto, 
para lo que d e b e r á n proveerse de la 
correspondiente papeleta en la¿3 ofi 
c i ñ a s de l a Sociedad, Paseo de Pere 
da, 36. 
Santander, 14 de octubre de 1921.— 
El r rosidente, Alber to . Corral . 
(ie. Lfij n á n d e z del Vi l l a r , «'Alfonso 
S i l ; b!». epie ayer obinvo nr:;i tímiZ-
radisima inter jn 'e tación. demcsti an-
do, ima ve/, m á s el excelente con jun ío 
que poyr-e este elenco. ' 
Por la noche se iv.p.eliiá la chisto-
>í-¡a 'a eomedio de Muñoz Seca y d 
L o /. Niiñez «El rayo», en que son 
ei o-' loitemente ovacionadoB los Sirit-
pá t i cos artistas dé la c o m p a ñ í a ]VÍ> 
l ia-Ci ln i án . 
E l piiblico sale de día en día m á s 
complacido de esta c e m p a ñ í a . que <'-
t á poaiieudo en esc sna un extenso re-
perton-io. proseaindo con gran lujo 
en decorado, muebles, l á m p a i - a s y 
vestna.rio. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
u í l a r t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n iño ; 
1 CONSÚLTA D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono. 6-5fi. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, 
oro, plata, p laqué y njqual. 
AWO« !>B •f tOAL.UMTS. ******* 
Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta y oídos . 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42. P R I M E R O 
i i i n 
GARGANTA, H A R I Z Y 0 I D 0 9 
D« 11 a 12, Sanatorio Dr. Madra»?1 
5>» 13 » 2 y de 4 a 5, Wad-Rá», H. 1.» 
TSJLEFO.NO 17» 
¡ F i r m a d e u ^ a s b a s e s 
E l gobernadoi' inter ino, s e ñ o r M a s 
sa, bizo presente anoebe a los j>eri'> 
distas que. a las doce de l a • m a ñ a n a 
l i a b í a n - s i d o í i n n a d a s las bíuses de 
I.IT, glo en el conflicto que sostenía) 
)bieiros y patronos bojalaXorc?. 
De estas basé is—añadió la autor 
dad gubernaliva—me ba sido remit: 
da una copia legalizada. 
Dei-pués de congratularse ol gol un 
nulcr interino de la f inal idad del Ut 
TÍO a que aludimos anleriorneait; 
' ió cuenta, a los representantes de 1 
''religa, de babor llcga.do a su podif 
[a stüáia de 153,10 pesetas, product 
de un d ía de baber del personal té. 
•neo y adminis t ra t ivo de la. Escuel 
\Toimal do Santander, con destino í 
la s u s c r i p c i ó n iniciada por Su Ma 
je-taid la Reina. 
Por ú l t i m o , man i f ea tó a lois feqpoi 
teros el s e ñ o r Massa que b a b í a dad 
• o-dencQ terminantes a les jefes d' 
Vi-:;ianchi, y SeguricTad para que n-
p. rnü tan . l a c i reu lac ióa de cuadrilla: 
ile ciudadano^: que l o d r « láá nocbeí 
0 molestando con sus cantos ) 
sus algazaras a los pacíf ic . s vecino: 
que se encuentran en reposo. 
También hizo saber el gobernador 
a los r e p ó r t e r o s que los induisitriia'.e* 
nmltadc.s el d í a anterior, por nega?-
Sé a faci l i tar a r t í c u l o s de sus oata*; 
bilecimienlos a, doterniinados: ubmro'-. 
b a b í a n depiuesto Sn ac t i lud , b i l l 'i. í 
dose, propicios, a no inenn i r de nue-
vo on (i idra fa l la . 
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L a f i e s t a d e ! a b a n d e r a 
e n N u a v a M o n t a ñ a 
ra cor r ida de t a i ; . , l idiá'ii!-ij- ' gana-
do de Xandín;- qn.e !(saili<,t ^ñipórfor. 
Pl ioeno. Heimonti' reabza una 
laeiia superior. \ \ \ dáS un pa^'e poi 
alto sufre un desarme. Sigue •¿carean-
do enormeni ' i i t .- \ aliente, metido en 
l i e fótSI p í t o n e y atizo do- pin. o i/e,^ 
una e-.tor.ido eont ria qne le vaie 
una ovación. 
Secundo, ( ¡ i . -ne io pooe di.s pares 
de baiideeillai-- al c i i a i i - o y uno al 
cambio, dpdofi snp.-riores. 
Coa la mni'.o ¡/.¡piieido hace una 
gran laena dé muí ta. nnoauindo.'.i 
con una estocada en las agu jas. ()v i -
eion y oreja. 
ic..ro.—Lalanda manda i v ' . i i . i r 
;a gente y rodil la en t ierra pegá dos 
^asies (.acriir.'S. poj* la va l en t í a quo 
l e r r o d i ó . Sigue tc-reando por naÁu* 
M a ñ a n a , s á b a d o , se celebrara en la 
iglesia de San Francisco, a. las ocho 
de la. m a ñ a n a , una. misa de honr i l l a 
por el alma del joven Emi l io F e r n á n -
dez Puente, que m u r i ó en el combate 
le Tizza. él día 39 de septiembre úl-
t imo . 
La famil ia agradecerla a sus atui-
lós y anii.-tades asistan a tan piadoso 
ro. 
M a ñ a n a s á b a d o , a las onc'e de. la 
n o i ñ a . i i a . se c^ lebra já en la igK-.-i.i ÚQ 
San Franebco una m i : a di3 a'ma 
ppj el 4 'tfi.a» deíVaaso d 1 hcetííCO 
soldado dbl ¡.•.pimiento d j N'aba :a 
Juan Puente Tolu-u, que sm iimieo 
glori«.>s..-.n.. at • en la Jema d ^ T p o b l á d o 
de loe ( . i io i í a s . 
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T E L E G R A M A S BRCVfiA 
* * » 
Ayer falleció en esta ciudad l a w 
dosa señora doña Aurea Ferrín & 
viada deTcpald». 
E r a esta señora una de esa8dania5 
tributan un yerdadero culto alacapS1 
de un trato sencillo y amable, q|3i 
hranjeó el cariño de todos cuantos], 
nocieron, por tan bermosgs pren^ 
A su hermana doña Pelayg; sobriuy i 
demás familiares les enviamos un «P 
me sincero, deseándoles cristlaca ty 
nación en tan triste pérdida. 
Y a nuestros lectores les pedimear 
oración por el alma de la finada8% 
que en vida fué un modelo de 
I n f o r m a c i ó n d a 
• a 
D E S I N D I C A L I S T A S 
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POR D I E Z MIL FRANCOS 
U n h o m b r a muerto, 
P A H Í S . — E s t a rna.fiana, n ia5lCJ 
y cuarto, un cajero del Banco i 
Francia, monsieur I.aurcnt, ^ I 
un bar de la. calle del íbaile y se|l 
zo en persecue ión de un iiidiviijj 
que s a l í a del mismo estahlecimiM 
d i s p a r á n d o l e un tir.o. El in-isegn̂  
cayo al suelo, alean/.ado por 
en la cabeza. 
¡Deíi i i e d l ' i - s r i c ó e? , .-• _, , - | 
que aeaba, de jobarme! 
IMI fieeto, on los bolsillos del 
Ido lar enccuitraron HLflOO franad 
aunque a t i r m ó qne el cairro ucalî  
de e n l i c e á r s e l o s . 
En la C o m i s a r í a , adonde fui 
coudueitlos. |M. Lauient dió la 
' g u í e n t e vcrs i im i 
«El mes de en?ro yo remití a n 
sobro ol que, 
DICTEN CION 
ZARACüZA, 13.—La Policía ba deteni 
do a dos sindicalistas UamEüoa Elias 
Meade y Ricardo Martínez. l larqueveaux. ore a 
E n el momento d é l a de temión sa los !)(> (le ,|jt.j)0,..„., i:,.,'::;; francos i j 
ocuparon armas y folletos. |de m o n t á r a m o s un puesto 
HALLAZGO DE UNA B A L L E N A 1 gumbres v frutas en la c a l l e é Pc4j 
BARCELONA, 13 E a una playa pró lo. Después , m i socio me lia wM 
'•••'• y ,í;' I " ' ' • u | .•noriih n:e y - i xima a Figueras ha sido cogida una bj nHevafl -aunas, pero yo me 
.úl lieo obliga a la m ú - i e a a que ío llena quo llene cuarenta y uno mctrcs di- do a fa -d ' l i á r se las . 
longitud. j Esta m a ñ a n a fui a. la tienda v>Bt | 
L E G I Ó Ñ A R I Q S QUE P I D E N SOCO- queveanx me di jo cpie inc 
ÜltOS para, hacerse cargo de nn-vm I 
B A R C E L O N A . 18.-Proc?dente8 de ' - • > e o o e í . v c n ^ K ^ a ^ 
Ceuta han llegado 31 legionarios cuba- Y^ ^ ^ . f L ; / o n 
nos, los cuales hsn recorrido las redac- ruando hub,e1i'} *cÍV ao T S i 
cienes de los periódicos on demanda ie corrido. F l roe oo.ntr= o " 
secorros. t raba en la; absoluta, n ^ ^ ; 
Dicen que 
dad en que 
cónsul cubuno ee negó a facilitársel •, 
alegando que ya habían perdido la n • , me»( la fnUn.^ de m e t e n ^ 
oionalidad de aquel país. 
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me. Entrando muy r oto, a.tiza un 
p ü í a h a z o supeiio)'. Repite con una 
estocada de ' l-cto u ip i i l o , que hace 
nneceBar iá l a punt i l la . Ovación y tas 
lo^ orejas. 
Cua;i to.—Belrnonbi tcTea de mule'a, 
aliente y adornado, dando pases de 
>das las mal tas . Hay t a m b i é n rmi-
ica durante la faena, que corona 
on una. « - t o c a d a , entrando superiar-
reríit.e, aunque resuilta, un. p-oqu.ilo 
alantera. Hay t a m b i é n ovac ión y 
reja. 
Quin lo .—Cra i r ro realiza en este ío-
o una faena bál>ll, rematada con 
'os pinchazos y una estocada d:elan-
exa. 
Sexto.—Lalonda brinda este toro al 
d e s o b l i g a a ello la necesl- b l k r ' r o n m i a o de «m 
e se oncSentran y porque.-, me ¡m u. n «o • , 
oo «ccrA « fanilitíirsftl .. p . -"dina en í.erru.ioa. 
A las doce del día de ayer tuvo lug 
la ccnducción a la última morada del ca 
dúver de la respetable señora doña P 
ra Ruiz Arenco, viuda de Fugecio S i 
;m.pirsario v empieza su nena de un ¡ , N * # Ü V ^ » « - * A A «I A< I • , ohffz, que falleció en esta ciudad ol día I 
avalo emorionante. pues da cuati--» A . „ 
. ' . . . del corriente. 
iaa s s ¿>uidn^, con las dos rodillaiS en «i i i ^ > •« 
/? A l entierro de la finada concurrió o» 
.erra. Nnevanvnte vm Ivo a tocar la ío ba de | ¿¿ mUBhiS 
nusica y e| pubh,; . aola.ude sin o a m i í t e d e 8 que tiene su nguida fa-
milia. 
Lalanda pone fin al toro que eie- A toda ella v principalmonta a sus hl-
rra p.laza d de,- M U , bazos suprr io- jos don Gorgonioy don Juan, acompaña-
res y, media onoca,da colosal, que . mos en el dolor que sufre» en estos mo-
meH la fíií.ta. 
TCot,--- cpATito.-j ea nn 
L . úldicó. Tl^rwuovoionv ü" 
d i ó do-- p w r i f i ^ . O n ^ l 
d«l Poneo ] * . 
tor n. r ed i r o b ' ^ dog |l..v;d m, 
s n ' • i o n ^ 5 . H^.raiieypfl"-*' me 
peo-uída sin volver r bp'.'arnie 
r ó n v r 'o m e - i n r u n d i ó wvf* 
\xi fin rnirt n y f r>U^i.- nnn f''1 
- vo i iv . rrne vn I v . - . « . I r t 
Ir» v i m-• « v i i ^ f l !.'•'O 
mu ce" la MÍ Si r\yr 
"11 ".-irlo <-vM1;ihp,M\<-l!« l 
h a b í - ' . - l i r io n eenver-
fn. dpi bar. r oande '^e 
disnnré SOliM 
IP ;I vió e" 
C o r d e r o A r r o n t i 
WSDIOO 
«speotaifsK» enfermedades BTftoi 
Consulta de 11 a 1. Paz, núm. 2. a.* 
vale ana. enor.me ovación y. la OQ •ja. 
Éi juiblieo ralii ' / s a l i s feeb í s imo y 
Lalandia fué paseado en bombros po'-
ol i'uedo. 
. a^soc iac ión cooperadora de 
las misiones de Santander, a 
la iglesia de Nador. 
L a seño r i t a secretaria de esta Aso-
n a c i ó n e sc r ib í a a ta Excimu s e ñ o r a 
marquesa de Cavaleauli : 
"Dist inguida señora . : La Asociación 
Cooperadora de las Misiones de S a n 
•ander desea cont r ibui r de alguna 
manera, a la r e s t a u r a c i ó n de la igle-
sia de Nador. 
Dígnese usted decirnos uno de los 
Consul ta : de once a doce y media 
(excepto d í a s festivos).—Sanatorio de 
M adrazo. 
Balnear io de J i i é r a a n e s . 
E l mejor remedio para prevenir y 
curar los CATARROS P U L M O N A R E S 
Y B R O N Q U I T I S es tomar estas aguas 
en el o toño . 
D r S á i i z d e V e r a n d a 
Par tos , ¡ y jnjgjr jnedafías . J e la luji j i : ' 
Ex profesor auxi l ia r de dichas asig-
naturas en l a Facul tad de Zaragoza. 
Consul ta : de once a una. 
San Francisco, 27.—Teléfono, 8-71. 
En este n ú m e r o publicamos una fo-
l e ^ i a f í a obtenida por el s e ñ o r ingé-
n i t o q u í m i c o d" La Sociedad \nó'n¡-fol,iotos ma's « m é s a n o s para, tener el 
* * * * ... m í s ó r c o t r ^ f a 9 o 9 v c a > ~ 
d ü i a n ' o el s«.sl<--mnc- a - 'o de le eni.ro- .flesas. 
g.a de la bandea al inr.vto de la Esperando qne nuestro ofreeimien-
guardia c ivi l allí f , ! e . i - d o . t o s e r á admit ido, queda de usted afec-
tó la , jefe, da A ' to - H ó i q ó s cernid "*inV}, >' s- s- M ñ i a r " " ' , ' ' / , r " " ' Zí'-
i , ' .on a. la solemnidad el il.mtre i n , y señora marquesa ba contestado 
geniero don .Bartolomé D a r n é s d i r . w agradecida > a-epla cualquier obje-
tc r técnicD d» nu.csí.ra p r imera i n d u ^ to que se envíe , pues l a iglesia quedo 
t r ia provinicial, con su dis t inguida se sin nada.. . 
La Asce iae ión (.ooperadora. <le las 
mentes por desgracia tan irreparabb. 
• * • 
-' A los 20 afios de edad y confortado con 
los auxilios espirltualps entregó £u al Ta 
al SeTior el distinguido joven don Ela l'o 
Martínez Ocho Vares, que gozaba de ge-
neráis? simpatías por PU laboriosida i y 
excelentes dotes prrsonales. 
g u í a , buyo. 
E l juicio o ra l s -ña l ade par» 
de ayer, en cianea fTel 
ri-e.lav.-ga.. ^ g n i d a y.or l ^ c ^ 
t ra Lorenzo Súncbez Ale i^^ , 
A su afligido padre, nuestro buen amf- stib¡p ndido hasta nuevo ssqt 
L A S E Ñ ® B8 I T 
E l v i r a I n c e r a 
a [os 30 &üos d» «dad 
IIAHIENDO RECICIDO LOS AUXILIOS K3PIKITUALES 
P . E . P . 
3us desconsolados padres don José Emeterio Incera y doña Clold'16^ 
ra; sus hermanos Benigno, Bonifacia, Emeterio, Isabel y Anits:»08 
tíos. 
ñ o r a d o ñ a .Mercedes Bellido y bollas 
b i jas Mon.t.~.;;i i ¡d.. qi;. • amcidlrir.v'; In 
ba..n.dera, y Roe ¡.ta; don Liria Jo.gon, 
ingeniero quíinic^o, su i lust ie a&ñciF» 
doña. Aimlpa.ro dlé la P ilr y sn 
prociosia b i ja Marinea; e f ec luandé lo 
Misiones Ha. enviado para la iglesia 
de Na.dor; un copón de plata, ca-n-
lla morada, alba, c íugu lo . amito, eor-
ni raleSj iniriflca.dores, lavabo, pa-
lios, campanilla y bandeja de comu-: 
n ión . 
t ambién el cabo comandante d- l de*- lavega., fundada, jior la de Saulan-
ta'-ament,. dte oarabunres de Nueva der, e n v í a l a m b i é n a la iglesia de Na-
M. r t - .ña don F.-rnando Cceaedo v ' ^ r : pa.ño de hombros pintado,__cor-
idmd.uos a sui ó i d e n e s firaaicce 
l i n i l l a nara, el Saerario. cubrecopon. 
manos polbicos doña Nico'asá Langa y don Manuul Yurrits; 
brinos y demás parientes, 
SÜPLICV*11 " «"S flmstilos e i c í m ^ n l^n 
" 1> 
que se vBrific»rá boy, a l i a CINCO dé la tard*». ^t le l 
casa mortuoria, calle do Atarazanas, número b'.^grí" 
sitio de costumbre, favores por los cuales quedari"1 
decides. 
Santander, 14 de octubre de ' . 
L a misa de alma se celebrará mañana, a las ocho, en la parroqtt, 
íantísimo Cristo. 
4e' í r m e m . 
seis juegos de corporales, seis j 
cadores/seis lavabos, dos amitos. 
i l l l i f i -
f(f DE OCTUBRE 15E tS?!, 
^ ^ ^ ^ ^ 
" E L P U E B L O C A N T A B R O " E N A L A R D E L R E Y 
A l a r d e l R e y . 
v,:,r dcii m i Ulin , ¡ ' !; • vjJI:lí? 
pintorescas de la provinda . -Ir 
g ^ n . E . ^ - l u . u . a .ca .U! Pi-
y ü«ne (.'>ia.cion on la liuc.a . I -
X.V-nd..- Vr.'Ma ''<• J-..r.-s. S.i «ii-
g» ge lvanig'n(i y muy a- i ,.,!•)!,!•-. en 
L B I O . habiénci. • Ji: ^ o i-.-.l.h-.ciú'i 
¿iváj,' Honde pasan la ( a ln .n 
(.u,;:-.l clJ año . l i -!¡n; ; imla ' ; f a m ü i a s 
¡ .;ilVI':-'-
WXÍ sin &3T n r - o l . i l a c i ó n n i o i i i / -
i,a nifnM co'i" I . t i : .i.-.-m',;;-. iu::-.':a-
rioa para hacer en ella mi osVanoia 
¡Ki-adal i'ísinia a !•!• P11^ y <vxt.i iñi..-:. 
\dciiia- su VÍ cindai io c- d • . i 'tto ila-
np v cmijxí.'-j. o y •': umj ' i-w i c d -
„..,••:' l : - l i : •-
Dsjcidc li.":.'-' 'inois ¡iñt-:- a ost-a pa.i'le 
I vn'i io do Ala r d i l \oy ha c.i 
¿rffl oxilip.'o: dinai ¡ani; ate, haciemlo 
,1 i¿ villa a-a «La Ja:- más. lalan i(¡' ;is 
,1,. Costilla. Aiiíiísuanieiite pioduci-.i 
j ¡ t¿ , echada y h.gumbK'í ' y dr la i ' . i 
fatosá* lamu y va::uno. A l i n j a . a i l1-
má,; de todo n :o. : i • e? p l tnd id r-
rátóeas di harina., <Ío dor.Mlc ÍO snir-
tí-n tea po-inc!,|.-a,l?? ¡daza? do la na-
ción, y explota m o g n í f i c a s manas de 
| r . -nirufi i íaáda'áiattfco, dond^ hay can-
] ;di • di» I i i ! a iiúni*i.» de olnero-s. . 
En (••'-"la. épova ctól u ñ e . M a r i¥¿ Vi-3-
¿9 de l i ' -'a y o l i . M " al l'iiia>-t-a-o MI.HI-
' t i tud de div<a siimes pipara, I cile-i los 
am i . de ••de la funcié^ de títoiffes o 
1iatl.ro a l a i ! ^ a l : ' ('..> novi l lu- . Dina 
'•; r . i a l ha impi f.ivi'-'ailii una pikizíi ad-
j mi ra l " ; t ; . ' - ; l • -- i iuada, dentro de la 
v.'illa. 
. E-ata tompc-i-ada A l a r lu í rc!;e:i.uio 
¿ 3 fora5 . qu • r • han divraü-l;) 
r'iO lo l ia-io. y en - bMí pi l a m i i d n SQ-
J(;:iiafia;'a:t..e v o h e r allí todos 
.año?. 
Hien ne l o ttkíréz* la s impá t i ca po-
1'': : aai pal:ai t¡ i ia . 
E X R O s ^ T " A C I Ó N I 
en eran esca'a ds p a ' a í a s v c e r e a í e s . 
E S P E C I A L I D A D E N P A T A T A S PAÍJA S E M I L L A 
Grandes alnmcines de Ylaos de todas clase?. 
CORRESPONSAL DE T.OS BANCOS 
DE SANTANDER Y TORRELAVEGA 
Viuda de Elias López taández 
ñ L m D E L R S Y . - P A L E H C I ^ 
A L A H . — / ' LIEN TE SOl iRE EL RIO PISLERGA. 
m p r e s i o n e s de ! d í a . 
Anianoec el oía. esp léndido da luz y 
fol. La banda de mói ira cpie lo.-' ala-
j . ; . - - haa (,ai),'.ilaflo e-n \'a.lla.d(di:l 
ivccna las ;<ni| ( ¡I.IL-S dr la villa, 
tOcándo dama, l ina diana laillaa^na-
ra, wii'dcisa, de v:: id:ail.ei o . e.;V.aé|.ito. 
Alo lejos £.1! divida, por le;.-» cinco I i-a-
zo- dé caí iv tí ra qi i f vici i ra cen •.ai-
li-arse en Alar, i n n ú m e r a bles grupos 
,(|o niadrrgadcires ajdoanos (pío < »a 
l.^s. v:s>}&:i .dcim¡n.s-u.üj-o-s y l a ; cabezas 
tecadea de políci-omos. ) ana. .do 
¡ ŝ da las n iu j ' n i ! ae, dan la impacción 
hz gnandes i e m e r í a ; r,n le- pu"-
ds la Monlaña . M á s ¡¡vanz/ida 
la mañana ven lleg indo l<a cd-roí- lo-
riantes, los baratilleros de todas las 
fems, los fotógrafo-, q w v-e.iíden pos-
Sfei pareicidais a. fotetíraifír-v... y ]>:•-
ia que tanipceo fal la aqu í , no u?. 
Iteime toa piléyade do inút¡ilo.s. coje.-
I y manees qact miugsfeiti.n a l a en riosi-
Jaii pública sus ¡'.sqaieantes dcíoaini-
I tladttri. 
En pe:o tiempo la plaza, d d Mor-
i l l o está iTipkita (Lo toda clase de 
(iRiN0.81H0YFÁBd-=A DE GiüEO AS 
- D E — 
¡ J O S É I B A Ñ E Z F E R H A H O E Z 
(áucssor de Joaqu ín F, de la V. g •.) 
| U L T R A M A R I N O S , V I N O S , 
A G U A R D I E N T E S Y L I C O R E S 
* «• d a í R e y ( r & | « . i a e » ) 
ÍJS^ -ai m ze'a harto c x l - a ñ a . 
l i" y verdur. r. 1;; . l idie, y n :d 
2 ahtlU'ro-i y per...,;- ,1 . , u'alo. I.a 
S*~ m ' ' . a ' ' - no d i a i at -n-
L " * 11 luulj-- I-n Inc'lm por d cónti-
--ja.mc« est, i , , ; .,„.,.) ...^Ua v 
'd bna,,! do j á m e l o noi-
^ n y V;I1"'! lo- ,,:s 
'" I'-1 3. He: ando ...1 c-aiíc i-i , 
l p (i:t:¡, -» ..... • 
¿ . . . 1 ' m-n .ai- ( c r ac qire 
J w l d a v ; fíanÓTfernVi de' los 
^ n t e c Va.ld ad- ., Valda-
''; " ! ' : i ' y (••:! i Ti-:;do d-
t • ' * ' 1 •'••| 1 11 i'a.: a la vvn-
IJ "• J' • te pie ;•«. 
'' î 'u• do Pan Maten, en 
''i y- '•; t?»'1-i! dos i- ailnienip . ••-
í.~y'J''a' 1,0 í:ido pc-ccí loa 
' l ' f""*1"' «P'e h¡ .a vendido coa 
c-'r r i r ; • a. 
' 1(1 ¡n y n n u d a - [.ransa.o 
• • • 
n 1 11 • dñ día i'.;. cea ,ji-
„,'" n-uy bicidd •• ibalb. una 
I ' ' ¡'l e [i s • IP . .. 
1111 ¿^¿adeiv. I.a i anda y 
P'-'pjcmndcs caaidnan n , -
FÁBRK: A D E Q A L L P - T A i 
t i á s , cu la.r-ga iJiroec-F.ión. Es ol anun-
cio de la .corr ida, de la tardo. 
Como ol eol ral ionla nai.-' do la cpio 
fio driyco., a. les rendir. .•• de las cisa'-5 
y árbófiéis van rounraala1-,' gim-pdsi q m 
a.ia nicdiindose incianndcs en d sue-
lo1, v a c í a n sus. rcplotas alforjas para 
llen.:7.r rtús ^s tóJ i i ago» 'vá ic ícd El atro-
nador nu i rmul lo de la plaza se, apa-
C o m p r a - v e n t a de pa ta tas y d e m á s 
f ru tos del p a í s . — 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
ds c a c h a p r e r í a , popcelana, loza y 
cpistai , f eppe tep ía y co lon ia les . 
OMISlONEtí Y «EPK'-SKNTACIONES 
Joaquín íJarcía y (iarcía 
ga ahora con los traaos del d a n e í o 
; i i hu ía y can aoraiKr as-ade© do cor-
dsii'o (f^MMñjtf. 
T a m b i é n ncso l ro í , hemos do hu i r de 
h'r> rafceaidos ra ra ia í solares, y nos? 
iretirame-i h a d a la hcira de la c á n i -
da. 
Por la tardío, a lias tresi, r:r: abro l a 
plaza o.l púl Ü!a., qjüe una hora, ante-
no ha cesiado de. forc:.-.¡ar r l ido da 
la l aqu i i l a dcadei oxa.-icen l&p idilo-
tcs. Buen JO ^ CÍO &G prcicmla, aauigo 
Viiídcrino. 
-Son 15I;I cur/iva y p&r fin ve neo non-
par d |ialco di la ja.. ^idoncai per laS 
lc¡Pidi:,..ci í a m e d a r Casilda A l v a r o , 
ÍJI lo Pc.'-'.o;:';s y Mr.ráa Cuevas, quie-
re-' tu irado la cTi : a, n r a i t ü l a ( :pa.-
ñ: " . i , iíiíára que belIiVar is edalaui en-
cautadci as. 
A loi- pr.icofii íiliSltanttiSI ajiaroce el a l -
CoMc, don Den i id ció .Marlasea, y s 
da d avia) para la s a iñ l a d d ffifkm 
p.v.lu. i p " r e d a d o por d piibl;ico 
qu • llenaba ti.l.a'nieaic hi plaza, con 
una. liulii idísiiua sadva de appa; (5. 
EÓ c á r d e a o . . l i - c r . . de p;- a Tema 
t íonci to y a q u í llega el l ailio «-^uo-
i dan'' y el aspada, ra t ta la g ' / a gordn, 
parque le liare ba i la r uffha poica da 
aeele.rando". Por fin, cv.mio Dice lo 
dió a. entendor, r ec r í a uaa e í'-cacha. • 
y de-iCíabella que fué un vordaidéjo 
I dericabello; y va.mcjsi cen ed tr reoro y 
i ú l t imo . E.s eárdicno eemo I p r i m i t a 
y tío meac - ligero. Ca :. otei-ito lo an-
soña el cu p-d'.- y le don medra, que 
hay algo m á s (pie conipo p ' re. Muy 
bien, Cíij'rcto'iito, sua se brega. 
Moromito .1 • p3Cá un jvar de hahde-
r i l l a - c d ' -a!iH. at ' y recibo ' iraítílios 
aplausM i. Ha. e O d i o m ñ t o una pe-a-
Óa l'aena y le ru .mánis t ia una. estoca-
da dolaidera. Repite Ja suerte y tuvo 
niiis f ú i t una . E l novillo d d h al i oo-
c :;!ad (ie punt i l la . 
Em goüiera.l, d |iúl lioo no ha que-
dado ; a l i sp ícao, y (piéda-a I •viend > 
ál íjirátr do la plaza los caí ¡de- , aaoan-
cia.doros d é la f u n d ó n teatral , ]>aia, 
.la noche. 
L a Compiañía Nii.ue..-a-01ivoa- pu^o 
d i carena d di a ína cu tjvs. adei-' «La 
P a s i o n a r i a » . Kl Iccáil, niateriulmente 
de h d e un lude. Como d cailor adix 'ai 
no podoimoí» peiauanoeor allí ( l u í a n t e 
to:da. l a re iprcs- jdacíón. vimos a l a se-
ñ o r a Nicuesa que hizo una Potr i l la 
JM epía.bte; a l iseñoi- 01 tver F . , un 
Maat i al acabado, y los rostantes pa-
I eloa a cargo de la® ssñoraí? Pinedo, 
( i c i ( i a , 01 i ver L. , Carra-jto y Palo-
jiiícre' . baialaal" bien. 
Les !;:!•!•.e; piihlicos que duraido to-
da la i iedio re han celebrado en los 
saltar s del (dnial. ;i(biniado> muy ar-
líd'iai.micnito con g.nirn alai asi y folla-
j - , se han visto conturml in i inos . 
El a d i v o cabo de. la Cua id ia c i v i l 
de este puesto, don Vicente Campo-vi-
no, evi tó qjttc un snj:-.to\d:e P r á d a n o f 
qu... a toda cesta que r í a aunar t amo-
n a y l u d í sus facultadovs! de majeza, 
ne 10. consiguiera, hac iéndo le cami-
G r a n H o t e l d e l C o m e r c i o 
— D E — 
MIGUEL ESCALERA 
pasitos1, etc., son de lo m á s lniq>o> 
tanto de fm géner 'o, ©egún creniuoivtra 
el gran núm.wo d;e pediidoe que dia-
r í a n i e n t c tiene. 
T a m J d é u os do g ran imprartaucia el 
a.imación die vínola de doin MaxiialiTío 
Cía re ía , e l cual, cen. Bii aotividad, se 
hia oieado un j i ú m a r o e leved ís iu ro de 
cliomte'S, qjue le h& permi t ido dotar a 
su a l m a c é n de ox/elente|3 condicio-
nes. 
E l Gran Hote l d d Come i v io , c.:n 
todo eí «eonfort» modea'no, de am-
p l i r n y tómodas h a b i t a c i ó n os y de un 
servido realmente cilmoradíoimio. ce-
rr ínrá etsas l í n e a s del oo-merdo a,la-
Í en.••.»•. El hotel es?-propiciad del pres-
tiigioso caballoro don Miguel Escalo-
ra, que t r a t a de auane-ntar d .jBplcri. 
d'or de % vi-.itadí.siima tonda, p cajón-
deja a k i cab-eza do Las m á s ianpor-
tantes do l a r s g i ó n palentina. 
Por úiltinm, y piara no hacer doma-
dado largas estas; l íneas , citarem-"«B 
la farma.eei de don José del Corral , 
dio Her re ra de Piisaiorga, a a rod i t ad í -
siuia por la p r o n t l í n d on lots s^rvi-
•ciois y lo perira-.to da. .la labor qjiie ' tm* 
l iza ol íseñor del Corral . 
Felidta.mos a estos s e ñ o r e s comer-
ciante^ y tahr ica idc j í de A la r , qu^ 
con su lahoriosidad y hoaradoz, con 
la impoirtaucia (ie 'sus induií tr i rs ha-i 
aumentado la, v ida comercial do tan 
d m p á t i c a vi l la palentina. 
IXO^VV^AAA^VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV VVV V/VVWVV»/W 
Toda la correspondencia adminis-
t ra t iva, consultas sobre anuncios 
V suscripciones, d i r í j a se al admi-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
E s m e p a d í s l m o sepvlcio. 
A m p l i a s y c ó m o d a s hab i t ac iones . 
J o s é d e l C o r r a l ^ ^ _ 0 
M A X I M I N O G A R C I A 
G r a n a l m a c é n de v inos . 
Comppa-ven ta ds ce rea les 
y f ru tos del p a í s . 
Espec ia l idad en pata tas 
escogidas papa s e m i l l a . 
A L A R O f c L R E Y 
nar, como di paiado, carretera de su 
pueblo. • • • 
llcmosj tenido el gailsdo do eSfecejáiao? 
l a mane al . p i d ^ i t o ind,u-stda! c'- Ai -
n i r r í a den Jeeíá Xúñoz, qaio ha llega-
do a és ta con el fin de adqui r i r un 
importante . aigainento dé paladas (ic-
ios almac •)ea da la Señora v iuda do 
don E ' í a s p.'j.rz. 
E!- ClOPHESP.iNS \a . 
1? (udubre M í . 
L a i n d u s t r i a y e l c o m e r c i o a l a r e r \ s e s . 
^ M m i u n s o 
T o ^ í ; , " A , , ^ ^ i ' ^ A 
U N l l d i . 4 • 'x i >d'ORTACIÓX 
•U'l'!A i N d d " A11!, R 
^ J ® r d e l B ^ y 
AHONOS MINURALES 
C0Ml'KA-VENTA UK CEREALES, I'ATATvS 
V DliJlAS IHODLM'TOS DEL l'AÍS. 
KXl'OKTACIÓ.V E IMrORTACIÓN 
GRAN FÁBRICA DE BEBIDAS GASEOSAS 
CIlXTlíALEa .ELÉCTIUCíS 
TRANSI'OKTICS EN <'AMI0NE6-AUT0.MÓ\ I LE" 
C( • XTA COIUaiiNIE 
CON EL BANCO DE ESPAÑA, EN I'ALENCIA _ 
Y MERCANTIÍ,, DK SANTANDER 
piltfiCOlÓN TELIÍOIÍÁFICA COKltAL 
Heppepa de Pisuepga ( P A L E N C I A ; 
la •••ia .i de vamsl y lo coloca, un ]rar 
de haiideidla.-. ai Sq í i t ie Mea; 'a. 
Pe'-•pues de a l ^ ú n taar.v ¡ic ida Liona' 
le da una (e-h.-a da laica a Os^pí'iCitrf. 
S; ü c i d u COgldO ; pai.iP en: Q " y iú. -j 
c.a^' a-U'nidac A l p i m a. pal-iie?d 
El í^eguadi!. j,a,lsíni I e, : ad-i <- ñ\{ 
r a i ;\ ] • te., y ir:- d.;-.i.-a.1ra t " v va 
donde piaar, cayiardo dec v ,1 ;. 
( icnzal i lo hr í! uaa banl'a tara, ' 
cen d cape' . (,n i icil p u l ' i c o apidudc 
Pa.'eiiiK..- por alto pr Fl'jerló do o l 
y l,audie,.rill.ijd,pei.1,iie l.!a.¡dar do dla^-
< l-i'dr. CcMt h • i : • d -•- i • 
V a auniKaiíaind.o core ¡dei ¿dL.-menlt. 
l a indurdria y d cemeido ea c>a» 
impí.ii ' taide v i l l a pal.-nl.ina can la in - -
lak ic i ia i . do nuevas i';diic:-.-, alma..- '-
nes y liendas, ou las. taia.loc 33 oxp.a.-
dan. oala c.|a-:é de pi . d i n tpO y : ! ve-
r d i c i , t. ilo .géne.eo de- t» .irj"oi-( iunr.:-, 
que dan 'anua • importauda, a aqu -I 
mei cado. 
La . o. lea Jai. ed-.-• nd--- imp dan-
tcis d. ÁÍ-3J d- ! Hry es la.' de gas 11-
> a-. ¡a . p.a dad ,d • ddu José Ibúfleis 
E e n i á r d a z , diaad-i d< - 1i $ m k ú •-. la-
naeiP --: mcalci ace j ara tal géir, ro do 
elahoi a.-^ai E ; mi : .do d im '• ina-i 
to- que \ai icai;ieda e i"',á b d - ^ aP,. 
r aií-e, que np t i • a. n;ad i qa • onvi-
diar a liáS m;'e- ¡iriia-Mial:1;: die tal ífi 
do'.e do lab; i-ae:'' a n : 9 :i a la at-
' iv idad d su pn pi-otai io. i -oñor 'dbá-
'.ez. 
Mee scfioi- poiaie tarr iaáai un h.)-
•Orlanlá a'mr.cen de vimos," agnar-
iontes. I se !\ -• y i di rama r iñes , y <••-
.no- da los m á s concurridns de l a , l o -
alalad. par la ••.xto-'- -nio condición 
'c sns | . r duel a . 
Tam.l.i-ai avi anp.. cd i i p sa r - i I r n . . 
íiiea lab.; a--' (' i i d c ó a - d •n aii- 'arl 
d a i.-aâ a de Alar.», pa-i piedad del 
presl'gioffo com. idia.alo den Siro P í r 
námlez y Lozano, que ha (-ansoguido 
lira a de n i hda : " i i una de la.s m á s 
I m p o r t a n t c « de" cu d'aso. 
LaiS ; i i l ae es. ga l l eas do «La Per-
la" .«.o cc/UiSumen ou t o d a - E s p a ñ a , por 
lo exciy. l'.tc1 de • u c a ided J ln ecano-
m.iico ú é r a p.r.'do. 
I d .niaade ai a la cantidad do cajas 
(pie- el ."Tior Fe.riiánfirz Loztino ex-
[ n . n í a a d l f e i - a i d ' n - i d c i - - . . aui i tóh-
ta.ado (aae-idoi al leméuto los podidos 
de tan iusiip-Mahlo producto. 
Paala, can dedil1 qu o lie: fá b i kU--• de 
los r-.-ir . !b:íñez y Fci-nánd?2 Lo-
fiano esfcáai á la. cabeza d • la i n d u c 
tria. ah-r. na -, cada una en sü elabo-
rc ión . 
Entre los ccimercic», los que- m á s 
• 1 . ; sllan i a la, labci ic• i vdla do 
Alar &ciñ d da don J o a q u í n ' a a ' r í a y 
Oarc ía , y d do la ó v-ora v iuda do 
FJ!•.->-. I.ó; z. 
El peinera i d r-dr- Mauiercie". axio-
ma- de (' - a - i v o a la o a q u a-venL) 
de pataa-.s y í r u t o s d d pai- , i UU' 
'ai ; : : d d : ; inr i , forróte r ía . • p-1 >"ecí.-i 
i rei . i i - i " :l-ii'i:.da y repleto, de todos 
lea me' • iale * pi opics de l id da, a do 
neacu : dado la más i enemhra-
da y pr.3i9tijgiósa de : A l a r d . l Hoy, 
par lo cual gv,z.i do unía rarm-T.-CS-I 
clieintela qno aivironta. coda día . pe. 
lea- ahuar.•aia, de ha r . - .er ía t b da-o 
fpeigjuki G a r c í a n-.n v i d i a d í i - d n o s po 
los c.impn-a-dor. a de los punblus ce, 
cam s a A l a r d d Roy. 
E l alaii iado co.mei-cio de la smoi-e 
viuda, do Elíais Li'ipoz oís. ol m á s im-
l ior tante en l o que ¿e refiere a la ex-
p-orhrdéci de piaAaAa y Í - ina la • da . i -
ni i -ura , po;r la bondad de SÜQ d i d i n -
tíis calidades y la. oooan.mla que -,illí 
" m onoueat i a. 
Tiene túimiMén unosi ga^ander, alma-
ci'Jie ; do . vine-i 0© toda i daia • , que' 
gozan de una cPccrtc'.i ni'-rc-rc^vd-
ui ; i , de lo m á s d.-cdo de Al ic y de 
los pueiblosi comaivane-. J ído-s exco-
I ada . ahn-.u i nos, ilota deis de teda.* 
Jes. e d m d i l o s modernos para las opc-
i a.•: 1"' -'• i ! . , t.rasio-go 
DE SANTANDER 
In te r ior 4 por 100, a G7,10, 
67,40 y 66,95 per 100; p le i t eo SO.CdO. 
Amortizablo 1917, a 0?,15 por 100; 
pesetas. 7.000.. 
Tesoros 5 por ICO, a 100,20 por 100; 
pesetas 20.000. 
Arizas, 85,50 por 100; pesetas 12.500. 
Asturias l.3, a 53 por 100, pesetas 
40.000. 
Alares, a 99,10 por 103; pesetas 
4.750.. 
Viesgos 6 por 100, a 95 por 100; pe-
setas 20.000. 
DE B I L B A f t 
FONDOS PUBLICOS 
Pouda aniort'izablic; en t í tn los , «mi-
s i ó n 1917, serio C, 91. 
O Id igac iones del Ayunitamien to de 
Bilbao, 91. 
ACCIOXES 
Banco I IL-Tano-Amer ícano, 179-, 
Unión Minora, 0^0, M , 637,50 fin 
corriente. 
Banco Agr ícola Comoreial, 230. 
Banco Central, 104. 
Carbones AetuirLamos, i 
Ite-anrra Ei-paño-la. 312. 313. 314 fin 
c o i T í e u t a 
Expladvos, 283. 
OliLIGAC.lONES 
Asturias, Galicia y León, p r i m e á i 
hipoteca.. ' .r>4-,-I0, 54,25. 
Esipecialesi de Absa^ua, i9l<), 76.óO. 
Ncii'tes, pr imera forio, p r imera h i -
poteca. 57, é6,95, 56,90. 
M a d r i d , Zaragoza y Alicante, ro.de 
D, 67,70. 
CAMBIOS 
Painis cheque. 54,20, 5í,l.">. 
• MptUÚ clilarua á,6o, 5,60, 5.50. 
5,55,' 5,57. 
Nueva York cheque, 7,4S. 
Mtodez-Hí f iez . 7 . — S m l a n í i ^ 
CEMENTO, CAL 
Y ESCAYOLAS ALEMANrS 
IIVVVVWAVWVVVVVVVVM̂ tÂ Vt̂ VVVVVVW 
14 DE ÜCTÜBKE ug 
VVVVVVV\̂ VV\̂ \̂ JWVVVVVVVVlVVVVVVWt'VVVVV̂ ^ 
S p O l D I J J AM0Ni?M DOMIÍILI^ÜA EN BILBAO 
t S A Ñ ^ Z Q H : B I L B A O , f V U M . 2 2 
SUSCRIPCION PUBLICA,de 2.,0f:n/(0 da pesetas naminalo*» en 4.000 Obliga-
ciones de 7 por lúü al portador, de 5r0 pesatas cada una, a 97 por l ' h de las G b!3J 
nutorizadas por la Junta general extraordinaria celebrada el día 1 de octubre 
de 1921. 
O s r s o t i B r í s t i o a ü B c i © S 3 © m i ® i ó n . 
I N T E R E S . -Do 7 por 100 anvial, q u ) so pagará por semestres vencidos en 15 
de abril y 15 <íe octubre do ca-ia año. 
A M O R n Z A C l O N . — E n veinte años, a partir del 15 de abril do 1923, re í ervá i -
dose la Compañía el derecho oo proceder a amortiziciones extraordmariai cuan-
do ssí lo acu^rae. 
GARANTIAS. - L a hípeteca do los cuatro vapores queconst í tuyen la flota de 
la Compañía, a saber: 
<LUCII»NA>, de 5.3:0 tnneladass, T), V \ ' . — < P E D R O S A . , de 4.4 0 tcnpladas, I) . W . 
—«i60üUo»,_de 4.15' tontJadap, 1). V.', y «UIHIIUTARTE», de (í.iji-O toneiadas, l ) . W. 
tste último en construcjión y psgidos ya los dos taraios doi contrato. 
Esta garantía representa uu valor muy superior al do la emisión tota!, no 
t.niendo la Compañía ninguna otra carga hipoieoari?. 
C T o n c á í o i o n e s G ) < S ! 3 3 u s o r ¡ p o í ó n . 
Se hará el pago dee stas 4 010 Obligaciones que se ofrecen ahora en sasf.rip-
ción pública, al 97 por 1, 0, con cupón de 15 de abril ae 1922, en la forma siguí J L -
tc: 50 por 1'JJ en el acio do la s iscrlpcfón y el resto en cuatro plazos de peaecas 
58,75 al mes, dosde el 15 de onero ai 15 de abril da 1922. 
L a suscripción queda abierta desdri si 15 al W de octubre en Bilbao, en !ss 
oficinas de la Coínpañía, en ni Banco de Vizcaya y en el Crédito do la Unión Mi-
nera, y en Santander en los Rano s tíercamíl y de Santander, donde ae entrega-
rán los resguardos provisionaley ai momento ce la snscr.pción. 
L a demora en el pa^o de l ;s pltzos será recargada con un interés de 7 por 
1 0 J anual. 
su cor 
Los señores agentes de Cambio y Bolsa y Corredores do Comercio percibirln 
retaje efleial sobre las Obligaciones suscriptas con su intervención. 
para p o r t e r í a , guardia c ivi l o carabi-
uoro r.etirado, casado, sin hijos'; suel-
do ti'cs pesetas diarias y casa. 
I n f o r n i a r á n on esta A d m i n i s l r a c i ú n . 
V e n é r e a S í f i l i s . Pulmone» y Niños 
BURGOS, 1, P R I N C I P A L D E U M l H A 
t i a ñ o s de ejercicio >&i Gijása* 
VBAS « R I M A R Í A S 
CoSSaralt* de 11 a 1. P íaaa 
T t i é t . «-32. Grattf a loe poBre», 
I M 7 aábadee. ds i ;-. 5. 
LUIS M I Z mmm 
E S P E C I A L I S T A E N GARGAiNTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tree 
y media a seis. 
Méndez Niiñez. 13.—Teléfono, 6-3? 
y m o s ' F I N O S 
i l i l Í Í 
y Cnja d« Ahorroa de Sentandar. 
Grandes facilidades para apertara 
i ' . . y : as nu| . i esiones son pesitius-
tas respecto ¡¡1 pjg'rvofiií de cala íh-
ciiistria en todo i ' mu l idó . Spiáinén.-
te imy-a 'gÚM negocio en la ¿üust ruc* 
ción do Los t ' ' ; i '¡ i ' láut icos qp-e-liace 
IÍP!I:MO uue e s t á n cae;-! g.'de-: pero 
osáis ó r d e n e s ni la. peBibilidad que 
¡\r •. ;•, ia lgt i r ia oti ti áe lii tmsíisü cias,c 
¡medí u n ie jo iar .• vusibit ineii to la si-
t u a c i ó n . 
! J ; (¡ÜC hace falla, es qia- se reanu-
de la coiist racciiui de buques de car-
ica, c.ue es io que cens ! ¡ luye la h&S® 
de' . nc^o-io dfi í r-d(!S ]o«. a^j ¡lloros, \ 
er.pc.;:.ial.uiííail-? de ios empañólos, y pa-
ra, que eso o c u r a . c ; necesario que 
by.jcn los gustos ció c o n s t r u c c i ó n y 
qnc se aaimo el l i á i i co nia.ninnu. 
Mic-idrus eslo 110 ;--Jcodnt ios nav ic 
ros no con.tiatai á n la', cons t rucc ió i 
d-o nuevo? liu.rccn de carga, y s-i ha) 
a!\!i:!:>. erden, i rá i l los u?iil]eros ale 
laaae--. (¡ne (-íi'eecn prceios ínuchq 
piá.- ycn tó jóac s que los • d e m á s . • Por 
altera, sólo so puede contar bdn el 
ie, ;,. eio que dé la. construcci<ni y la 
cé ípr róa dé bu í j i u s de pasaje, porqm 
en esta cla^é de t r a a s p o t t é s Q0 p ' ^ -
dOái aplázairse l i : ; - obra?, ya qua d no-
gc-.'.io va, síeírijpra a los buques ijíáí 
• ' i , i l ; ; ¡n;^ y de niojores condicionen 
tíjavineraS, 
1 La,, ebhsccíu dqia de todo c;5to es 
(¡¡i!' el pn.Pinna, de • 3ta t j l d d s t í i a 
S&ifi 1 el de I',das las d e m á s , es di 
boclliéción de fes g a s í u s , y principal-
(.•• ale fio dici:i.iiiuci*'ai do los r-ala-
• -.. Si Iba o h í e r o s tiene'! ü i rá visiói. 
a.'.apüa de la, i 'ea'idad y se punen n> 
Piízóíí, y ios paternos e s t á n dispues-
tos ' t a m b i é n a con t r ibu i r al sacrifi 
Cío, se p o d l á llegar al 1 .•sia ' .ieeiinin: 
te de esta industria., que ta.nt;i itn-
poHíUiolá ba, tom.ado c u estos l i l t i -
«Aílfrodo», en viaje a Génova. 
«María Elena», en Camarinas. 
« J u a n Antcuio» , en' l!o1,te¡dam. 
«Marianela», de Nevvport para Bi l -
bao. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E . L A COMPAÑIA T R A S A T L A N -
T I C A 
Línea de Buenoe A'res.—El «Retni» 
\'•••••> 1 ia F. n. líe.'lia.;), de IJue.'iO'S A i le:-: 
para. LaD l'-a.liinas. 
E l '(tofanta Isaoel de Borbón», en 
Sailita Cruz do Tenoi-iíe. 
Lfn«a do Nu^va Yorlt, Cuba y Mé-
« Mc 11 ' ; r a ,t», e n Nno va.. Y o 1 k. 
«Rciina Ma/na Cri-stina», de l4aba>Tin 
p:" , i UZ. 
la Habana. 
«Ailifcrro XII», en E l F e m ü . 
«Antonio López», en Ha.! v lona. • 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Sale de Santander 
fos d í a s a las 8,9, y llega a 
ción a las 21,05. 141 
Correo.—Sale de Saniander & 
16,67; llega a Madrid a las 840 
Sale do Madrid' a las 17,25' ¿í 
1 n<• onHa»' o loa H Ba íandsr a las 8. ' 1 
Misto.—Salo do Santander » 
7,8; llega a, Madrid a lag 6,40, ^ 
Sale de Madrid a las 22.40-" n^. 
mtander a las 18,40. ' e«vi 
1* 
Sant er 
Tren tríuivía.—Sale a la» 
ra llegar a Bárcena a las 2145' ^ 
•IMrcena sale a las 7,15, y lleffa'o'o^ 
/t&nder a las 8,20. 
¡ B A N T A N D E R - B I L B A O 
| Salidas de Santander: a la8 «i 
[ 14,5 y 17,5.—Llegadas a LiniDiai'í 
' l a s 9,5.5, 16,6 y 18,40.-A B i l b a o ^ 
Ed «Leóo XIII», en Barcelona, d« 12'16; 19'0J5 7¿3}- . ^ , 
' ^ í Salen de Bilbao: a las 7,40 m» 
(-ádlz- 16,30, para llegar a Santander $1 
Lín&a de Venezuela-ColoinlMa.—El 11,50, 18,31 y 20,35. 
«M-aiiLuol Calvo», e-a viaje a la t í a - B A H T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas do Santander: a I M I 
11,18?, 15.10, 17,5 y 20,15.—para DL 
te Solares: a las 9,45, 13,3, 15 5« iju 
'aa 10,7,'î J 
d« cuenD-<a corrientes tít crédito, é a í ,i,f" 1J en ,,uo?lro >" 'í"1' 1 
garant ía pereonaJ, ¡hipotecaria y d« de vitíij i n t e ré s para la ccon.iMiía. na-
valores. Se hacen prés tamos con ^ ciorial » 
rantía personal, sobra ropas, e íec ío f ; ' ', • «El rv ,„ A 
b a ñ a . 
«Monte^Ldíío», en BaTCoJcma. 
Rioo. 
«P. dfi Sa-i á^-iegui», en' Cádiz.- , 
Rico. 
E l «Buenos Aire»», en Barcelona. 
Lín<sa d« F i l i p i n a s . - E l « I s l a d® Sfc?ÍSder: * ^ ^ 
P a n a y » , ©n Cádiz . 
L í n e a de Fernando Póo .—Ef «San 
I Sal ida de Santanderj 1 l£i 
para llegar a Limpias s. Isa ll.Sí ? 1 
Marrón a las 19,57. " 1 
y 81, y a Llérganes: 
li,17, 18,10 y 61,23. 
I Salidas de Liérganeg: a las ?ii 
11.SÍ. 14,18, 16.50 y 18.40; para i W , 
Bantaader: a las 8,33, 12,28. 16,1? ¡IH 
7 18,43. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Cairlos». en Al icante . 
<((.:,;italuñioi, en Saiita ísaber. 
Servicios especdales.—El «AlicaatQ», 
asa M á l a g a , de Me l i l l a . 
E i «C. López y López», en Cád iz . 
E l «Alfonso X l l l » , en Cádiz . 
E l «Legazpi», en v ia je a Colombo. 
E l «J. de* P i é l ago» , en Cádiz , do 
fdá laga . 
«Ciudad de Cádiz», en Cádiz . 
v^vwvvvvvvv\'vvvvaavvwvvvwvvvwvvv*^vvvvv» 
(ARCOS D E DCSfetíGA) 
E N F E R M E D A D E S D E L C0JRAZOS S 
' F D L M O N E S ; 
•imnrriiirruiTin-TrT—rr'i'riTrnrTTTWWi nMBOBBPBBBKMi » 
SATjíTASDER 
Sncnrsales: ¿lar m\ Eay, ¿storga, I r 
pedo, Llanas, León, l i M w i , Pcafe-
prida, Relnosa, Samsles, Santoña, 3a-
lamaiisa y f v m & M t * 
Capital 15.O00.CO0 de pesetas. 
Desembolsado 7c5lX).000 de pa-
leta». 
Fondo ds reserva 7.700.GC0 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 3 medio'por 100. 
Créditos e^ cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de lo-
tr&s, documoatarias o simples, 
Aceptaciones,': Domiciliacioues, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones ea todas las Bol-
sas, Depósitos de valorea librei 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
íónics: MERCANTIL. 
y alhajas. 
L a C a j a de Ahorros paga, hasta (Élfl 
pesetas, mayor toLerés que las á > 
ma Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmsatF 
en juiio y enero. Y anualmente, dea-
tinael .Ccascjo u n a cantidad paxa pri 
nios a loa imponentes. 
its ItígL, las horas de oñclna" ea, «I iB« 
lablceimiento serán: 
Díaa laborables: maíiauA, Se Sm&¡$ 
a una; tarde, do tres a cinco.-
Sábados: m a ñ a n a , de i ius?« a «ua^ 
óar-ds, de cinco a ocho. « 
Loa ctomingofl! y díus fe-sliToaa feo & 
naai'savróB (¡üé&Éiatoúim 
emi carbó ' i . 
tu ín iés . 
VÍKOS FINOS 
MEDICO 
speciailsta en eníerineílades cigestlfis. RAY03 X 
Consulta de 11 a I y de ;! a, 5. 
Plaza u de- i í omen ib re .—Tor rc l avega . 
^A.vvvvv\̂ ^AA.̂ vvAA^̂ aaAílAflA'vvvv̂ ^̂ a•vvvvvvv̂ w 
P » . . . . _ tffa 
R E P A R A I.A FAf 
E L 'uÉSPAGNE' ) 
y '.]•:) sin c v t i h d d • l.a Cn in í í a , C&.\ 
980 paff-ajci:^"' el 1i:,ii,-'iii*iUlnti'co «E^pag-
uei», da l-t rn'-a.l.Tk'Uila lu-ne 1. 
A VIS ' ) A I O S N A V E l i A V n ^ 
E-I .•'.yu-.i. n::'-'- (té M:"/•ni. da VMlav:-
Íi0Q> da eunrla a la ( j 'arieilw, u :;i rP-
Mai in-a. d^ (n'c 1 •v.-:vl.u, d-3 que, p-.ií-
él p'-c-.r. «:v.l <".!• LüiS ol•'. OS á I. jan-: iu 
do: Tazain -.. era ::r>í:: '!c , ' i d d p l á s -
tico d'-l niisruo, l;a. sido fc-nd: ;i(la una 
bey;! díi ea;:: - .e en 15 li'o!.ro-s Cu ion-
rio, a, de" cablas- de- las Asireraa por 
ol N . y iV2e- de Pu.nta. imaSíiss^ poi5 
el Sur. 
N U E V A F A R O L \ 
[.-;:..« ív-.raof-.M 1'! '.^ d-; la nuciva, fu-
nda. (!• Cia.b';: ?.iayt)i". m n lais siguien-
te-^: 
Cairá•[•-?;;•: Rrí)iai•(!•-•:TÍO., ( V ^ sMpi.:i-
d ' : ; .( 1 ailava'.-i eeria, ~.í'> í:t '^i!ade: : 
í a r ^ a , 7,i'r> s ' ^ I M : le^. 
Alcance, 30 iniilla.si. 
L'b^erva.í iond-: E l :ib.-eac> an', i ! . ; : ' 
. pi.:vi---)(:na!. be- '1 qu - & ' i?. ' \ i¡\-
nada la. insla^ ' / i í ' -n ' . léc 'r : ; a. pifes cd 
faro actii.iil ©9 d1 p&íjtóíéo pCtV 'a.eaa-
defitíenctia. La a-W-inra. ¡sobré ¿3 niv il rí.-j 
^ anar y la. situiacrón gomgrá-fic-a dm aria 
I K l ^^s'. f-É I I r a to definitivo SOn LáiS in.vinias q i v 
' ^ W ^ ^ C ^ r ^ ^ f ' ^ ' ^ ^ \ \ tvinía, el \¡\ imiltivo, piu s se lian a.p;Vi-
^í^¿i^tiU:;:Jr.-¿w:.!'..;.'_- ¿•'r'J™? vec!);• i.d<> la tono y « I edifir io. 
V< ; V I . \ i 1 b'.NTi) DE BUQUES 
Ea t red . s.—• l i i j i .nc -do Pacajes-., 
can riiadei'a.'j 
(Cabe. feant.a PoiLfw», de Bilbao, có'á 
«Rol i i " " . ÉÍC ( i i j i - n . e MI oatibóit. 
"¡Biu^ar-ctíijk», d ' Hedf/M da.ni, con 
i-S"! 1 ' i l- i ) , ú 5 Gij i ln 
11 j .;).'.irI'aib.i.- .aiSwi'. 
pura, ( l i j i 'a i . 
. MAREAS DE d D V 
IVeamai ' : m a ñ a n a , a l a 1,2"; ;-;r-
áal a. IPÍSI 1-2,1.". 
l.'/ia-.na; a : ina .ñana, a las 7,i5: 
feaíd», a bi - 8,15; 
S I T U A C I O N DE L O S V A P O R E S 
D E E S T A M A T R I C U L A 
Vapor-es de Vic tor iano López^ Dóri-
ga.—"Mie-ladin*, en Santander. 
(tM;;i!-ian';.:!a.> en Bansfcpa F o n y . 
Vaporeo de Angel F . Pérez.—««Ca 
¿•oihna E . de Péroc», «Emi l ia S. d* 
Péreai" y ¿AStaKwó Pérez», en Sant&n 
dw. 
Coenipailfa Cantanderma da Nav&-
g a f i ó n . 
« P e ñ a n o c í a s » , en Saiitandeir. 
Vapore» di© Luía Liafio y Compañía . 
",M:i ía M.-i c d, s. c-n Gijún. 
«Luisa», en Caéñ . 
MA r .MJ ia i ! >.- Rnniaii;'o d.d día de 
ayer: 
Mayores, 22; inenoros, 38; 
5.233." 
C- yd.is, !); k i l . ^ , 8SÍ 
l / i a - T . / . 2!/; kilos, M . 
i De Marrón para Santanifri | lü 
' 7,5, para, llegar a las 9,3a< 
SANTAI^DER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: « \ u 1 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a 
tan&da a las 9,47, 13,25, 16,22 y ü 
S a l d a s de Ontaneda: a laU 711 
11,55, 14,32 y 19,20, para llegar aga 
tander a las 0,03, 13,30, 16,13 y II. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Sai ldM de Siantande.¡ri f ISU.VI 
B A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, e Lía If.ft 
BANTAND E R - C A B E Z O N 
Salidas de Santandor. tí tu lili 
¡ 14.85 y 20.10. 
. i! S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
I Salidas de Santander: los jnerMij 
Somingo» y d ías de mercado4 t m 
| B,Í0; regreso, a las 12,5C. 
Llegadas a Santand r, do OTlrfo,|¡ 
t'vvv\'vvv\'vvw^^J-ivvvvvvvv^vv\w\Á^vvvvvvw , las 16,26 y 20,51. De Llanes, alu 
11,24. Dfi C.a)>3aó2!, a la» 9,28, IMIf 
DEL LALC.oX A LA CALLií 
A lias pilicc de la niañai ia . de ayor 
ia niña de V'Cin-te tnes-: s d.' edad liosa 
Blando se encontmba en ©1 báilcóíi 
dlíll. dear . d'o d - sas p;i,dres, oj 
piU !•!" dfi §aiD Ron ián . 
I •• r a aíujc-i-o del ba lcún l a nim-, 
ge cayó a la calle, prodi iQiéndcso le 
ra I• .slo-nc-s y erot-ionGr-, de las qn 
fué c i l iada pñ ía Casa, de SÓfcÓRTÓ-
LASA DE SOCC>RR 
Ayer lu-'!.;-n asís.) ¡des: 
l.nis l í ebava i ¡ in, de OjldQ añi - , d 
l u í a IK . l i i l a . contusa en el p ú n m l o t i : 
qtxiarÁó. 
I .:;:M An'ic.'.iio Rodiiguc-z, do cinco 
añi .-, lie una lun ida ciaitusia, en la, re 
¡¡$$0 ."-.rp.'-.-:!'-!--- izq-uiei'üia. 
Cic-. ercio (ir.vca'a., de 31 años , de djf--
;. . i ii' a d l dje-do palg-ar derecho; 
A i IÍIÍU San! s Pérc-z, día olloo año-s, 
de una h ' a^ ia i.n:i-:a en la n i n ñ ; - M 
derecha. 
" V e n c i ó o a i s a 
por pisón, snelbis, ('(instrucción IM 
derna, si l io eénl r ieo , sol al inodiodía,] 
t ra to direeto. I n f o r m a r á esta Adiui-
n i s t r a c i ó n . . 
o y a l t y 
G R A N C A F E RESTAURANT I 
Especialidad en bodas, ba!iquelei| 
tcétera. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubienfl.; 
efenSro de unos otaí 
SUCESOR DE PEDRO SAN ^ « f i 
Especialidad en vinos 1'!|aIll-J' I 
PñSFH ÍÍS PFilFDfl ? l ' l a Nava ' Manzani l la y Valdcp^ • 
^n n - l L ^ esmerado en comidas.'^ 
Entrada por Ca á e r o n . l é íono 1-25. 
de saltos de agua y l íness efe alta y baja t sns i én 
Motore9| tvansfopmadaipeo y aBftefBiadore». 
Venta y reparación. 
Jklumbiads) ©Iéc*8»¡í® de autoómviles . 
• 1 mu 
uso» i S a r d i n e r o , — T e l . 
Coches y camiones en buen-mi( 
la venta, a precios muy ec°n0¡^ 
Un coche Renault.—Idem benjj^ 
t de difereH85 
Idem Saxon.—Idem MotoblpCjJ 
As.—Idem Aries y 
tonelajes. _ _ „ ..«.Je» 
Propietario, Aurelio Rev"e,¡,Vvt¡ 
de talleros y apoderado genef"1' 
p.ftnte Diez. ^ 
'JA I A ¡ K INSTRUCCION DE 
r C O C I - S : : : ' : : : : 
Cctv t an ta intensidad como en la. 
indus t r ia naviera, Se naiiiifiesta, la c r i -
l a (.1: có-nStrucción de buques, 
oeop d í a s tnvinnis ocas ión dé 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L K ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
e/ do/or de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
de u n reloj e léctr ico que c0,n. Jv|Í 
la p i l a tiene ina.reba I11"''1,1 Lila^ 
al cabo de ios cuales se le L c ^ \ 
p i la y se le pone otra nueva ^ 
ta seis pesetas, quedando e l ^ i^j 
puesto para caminar con i ^ - j 
pección otros diez años , y ^ 
1. vamente. , jiS f 
Precio del relo¡ de p<T'ca' y$fs 
setas; ídem del de ^ \ > v ^ c f ' 0 M 
setas. Unico depositario Pil,' joye'*! 
nrovincia de Santander, _la 
Losada. San Francisco, I 
EL PUEBLO CANTABRO ^ 
dk vente en los siguientes Vu 
E n M a d r i d : Kiosco de 
calle de Alca lá . 
E n B i lbao : En la lihrcT,{¡ :aft$ 
filo C á m a r a , Alameda (le } ^ 
y en el kiosco de la esUi^n • 
i 111111 u-l -1111 
f ' i i k c o r u B R É D E « W ; 
^̂ /vvv̂ vt-VVVVVVVtA-VVVVV.VV .VWWWVVWWWVWWWVVW* oWVWWWWWWVWXWk l̂ V̂VWVVVVVVVVVVV\̂ VVVVv%VVVVvvvv̂ (Â  ia*vv\vv\vvvvvv\\\\vv^vvvv\\\vv\vwi\vvvvv^^ 
^ « 1 
las'sii 
''pías,' 
as a i ' 
ia8!«Kic l ids los aütcnióyUfls iODÍ-aAÍH]í-KSF¿H¿ 
a N E O I O » Í CIMÍ0SE3 DE ¿LgüiLP.R, 
i'578, S I W C I O PEÜffiASSHTfi I A DOMISILiO 
M?, 11,11 
» 1 1 1 
ir 8 0* 
r aSíi 
y". 
uyljg |R{íepcn«J:8?»w3c íáiepcniálfi», 
prensa para e^oiocar snatiias. 
ÜÜIOMOVIÍ-ES VEWTA 
mflñaS lOHP., faaíón con .clumbrado 
Lesla en rr archa, nuevo, Ü), tOO ptas. 
btos 14-35 KP., msgcíf isa .Umouaine, 
25.009 pesetas, 
ord ruedas metálicas faetón, é^O^ ptas. 
m limousiae, a l u m b r a d c Boaoh, 
2r,v: "G Dasetas. 
ímfiibBi F i a t , F . -2, doc« «slentef, 
19,53!) peseíao. 
lea WwE) 3?-B' 4» í r o i n t s asientes, 
, 23.0G0 pesoíso-
unión Peugeot, cuatro í cae lad i s . 10.000 
pesetas. 
km Berlieí, cuatro ídem, 1S.CCO píaf. 
m ídem, cinco ídem, 15.000 pesoíaf. 
iírías y cámaras nuevas con e! 25 y 50 poi* 
I) ie áesíüBnto, reEpectlvamests, sobre el pre-
cio ée tarifa. 
íEi raejor tónico que es CCDOC© para la "añeza, impide la falda del pelu j 
va baca crecer maravillosainsnte, porque destruye la caspa qua ai-aca a ia 
País, por lo que evita la calvicie, y en muebos casos favorece la aalida da? 
5*18, resuMancio épte sedoso y Lexible. Tan precioso preparado debía presidí' 
ÜMopre todo buen locador, aunque sóto fuese por lo que bermosea el cabaü» 
tp8sc!n2(iendo de las de mas virtudes que tan justasnante se le alribuyen. 
^rascoa do e.50, V 0 y 6^3 pesetas. L a etiqueta inf^ca el modo da usarís 
*W» w«n^» RwniivnTío.»- «.n }n droiTUarÍA d« Póra» d«» WT/iHnn v Come-»*!» 
uompaflta m vapores correos ñ o i a M e s e s p a r a í a H A M M y 
b i s e l a s f i j a s d e S A M T A N D 
VAPOR C O R R E O Z E E L A M S I l J i , el 15 de octubre, 
VAPOR C O R R E O i F K Ü i A , el 5 de noviembre. 
VAPOR C O R R E O el 3 de diciembre. 
Admiten pas»joros de primera, segunda y tercera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 




p s i a a e r n a c i c i 
R A P I D O B E S A K T ^ D E R A H A B A N A 
E l día 22 d i noviembre saldrá de Santander el her.noso vapor corrao español 
(de 1Í>.000 TONELADAS) 
admitiendo carga y paeajeros de lujo, indlviduaUP, pyíñibrá, segaada, segunda 
teenómics , tercera preferente y tercera ordinaria, para H A B A N A . 
Precio del paesjo en tjrcera clase: Pesetts 591, inulufdo impuestos. 
Para toda clase de informes dirigirse al agej.id ^cíierai en el Norte 
Q exj F ^ o Í 3 o @ te;#/ÍÉ:. C S j / l s 
Wad Rás, 3, pral—Apartado 3 8 , - S ^ N T A N D E R 
583 
i reforman y vuelven frae 
smoking, gabardinas y uni íü í 
cea; perfección y ecouomlft. 
Vuálvense trajea y gabaawí 
n desda QUINCií pesfetaa. 




j p . ^ ^ " c i a de la importante ca-
dt Hispaaüa, de Madr id , para 
' Provincias de Santander y Pa-
• recibiendo solamente fila pie-
,ct ^P^ación y cambio de esta 
E l d ía 19 de OCTUBRE—salvo cont ingencias—saldrá de S A N T A N D E R 
el vapor 
Su c a p i t á n don Cr i s tóba l Morales. 
¡admit i endo pasajeros de todas clases y carga con destino a la HABANA 
y V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
P a r a H A B A N A , G0O pesetas, m á s 26,60 de impuestos. 
P a r a V E R A C I U ' Z , 625 pesetas, m á s . 15,19 de impuestog.; 
"vi a. 
En l a segunda quincena de OCTUBRE s a l d r á — s a l v o con t ingenc ia s -
de SANTANDER, el vapor 
pSrtí trasbordar en Cádiz al vapor 
a E u g e n i a 
que s a l d r á de aquel puerto con destino a Monlcvidoo y Buenos Aires, ad' 
mit iendo pasajeros de todas clases. 
iS'trostÍOne buenas voces y tre-
| N . n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
fe^O MARTI, el úni<* 
^ Ver, , ~bañ(>- Frasco, 3,25 pe-
tó^íaf a y p í a z p Calv0i 
e§1t«TA aPestan a lotriaa. 
El vapor I S L A DE P A N A Y s a l d r á — s a l v o contingencias—ol d í a 24 del 
,actual, de Cádiz, y el 29 de Barcelona, con des t inó a Manila, y escalas. 
P a r a m á s Informes, dirigirse a »us consignatarios en Santaíider » . 
£ores Hijos de Angel P é r e z y Compañía , t e lé íobo 63, paseo de Pereda^ m& 
«¿ero 36. An arta do número 
• & 
? ^ cono??fftllla!l Pectora]es * l 
¿ 0 ^ n C S 1 ^ 3 y "sadas por el 
S ? ^ Para . lno' Por ^ briUanti 
^ ^ gaíLí?mbaUr la tos y afw 
iS41^ e n 1 ! ^ P^ez del Molino . 
LUr: la ^ VllJafranca T 
fr»«v=í prspaffaáo aompneBto dd s i -
aasbonato de «oaa p u r i s c o «SÍE-
te (Se aals. 3as t l t«y9 eos g r t a ve i -
&iñ r.í bieerbonáio en ioá7f» sns ssoa. 
-CfcSf i 2,00 peseíftfi 
¿9 güeero-foBÍaío de esj de OREOS O-
T A L . Tuberculosip, catarros crónÍRoa, 
bronquitie y debilidad gcnreESÍ.— Ps«° 
sioi 2?5Ü peaeíM. 
¡SIPÓSiTOs DOCTOS- ZlSíWDIOS'í?.—Sea SfraftFdo, n-kszw* S í . - B Í Á ® » 
16 gwí Compañías ds ios ?»iToear218a Cs 
•flsi Campo a Zamora y Orenss a Vígc\ do Salamanca a la frontw*' 
- r J * y o irás ' Empresa.'; de . 'orrocarrües y tranvía» da var-or, Maílma KX 
SíSfriai y Arueiiíiies del Astado, Compafila Trasatlántica y ott-afl EmprftMi • 
. /•igftctón, . uncióles j oxtt.^njsrAj.. tJtclaradc« ^miiarca &\ CteiftH ROS Sí B1 
'EÍg'aiat&zgG portugtiói. 
IQMrlMmftt d« vapor.-Me.wsaFa 
••••^..«rgicoft j dumóftttcoí, 
^ * < Í S « S Í te-e piáldos a, l» 
•ísaia ¿T ĉtS «aformeJ y precio* dirigíase a las oficinas d» la 
f ^ a a , S, t8s8,roelona, o a sus t s é ú i é i ea MADRID, don Raaiói! 
*é»n m i t «1;.--SANTANDER, cañares HÜJo» de Angel P&Sea y Gosi 
m m 5? ^.K^ffiS. s e t á l i t ifia I Á So«iáí.a4 eiaii^r» KspaSoj 
m * * j t ^ l a n c t r e ^ r d f 9 £B5e Euert0 h,oia 818 d i ,,0• 
Í I vapo. E ^ p o f g ; r a ( e ^ ^ f 6 ^ puorto ^ 23 d0 
F a r - i rfiSfcrvaí; de pasajes, í a r g a y cnaiqyter I n í o n n e ipse ÍSlornas g 
jeSsajerc* para Habana y Veracniz y detaliee de todos los serricios ¿e eáttl 
^yjnpañía, dirigirse a ío» fioaaigsatftrioa d£ IJI Bitama «•« B a n t a a t e , 
I S . S M I H I i f i l , s i 
MHM 
¿ M Í 
.̂ -.•••rTt̂ ¡ 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U * 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C H A -
ROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
OíCSPACHO: A m t s de Escalante, mira. 4. KW. 8-23. F á b r i c a . Cervani** *** 
SOLDADURA' A U T O G E N A — T R A B A J O S 
Efí ACEKO,* HIERRO Y BRONCE.—APA-
RATOá M E C A N I C O S . - T U B E R I A S Dtí 
: - : : - : PLO-MO Y H I E R R O : - : : -
a l , 1 6 
'•. " ' - • / •TÍ 
. . . e l ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n f e e s t i r í o . -
. . . f e d e í e n i a p a r a l a c o n g e s t i ó n y l a o b e s i d a d . ! 
1 i I •I" • - .. . I . J 
. . . e l a q r a o a o í ' j s i m o • 
¡ G u á r d e l o c o m o s u m e j o r t e s o r o ! , 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
• e i v l c i o d e p a s a j e r o s d e S a n t a a d e r a f M a j a y V e r d c r u z 
E l día 9 de noviembre, fijo, saldrá do Santander el vapor corr JO ho'andós 
íprimor viaje, de 16,000 TONELADAS de desphzamiento), 
admitiendo paiajeros de SEGUNDA ECONOMICA y tercera, y carga. 
• P R E C I O S ' — 
HABANA V E R A C R U Z 
2. a económica Peaetai 
3. a _ 
945,85 1.02l.SS ) incluidos 
C68,90 613,90 ) impuestos 
Los vapores que destina esta Compañía al transporte de pasajeros son comple-
tamente nuevos, construidos en el presente, año y siendo éste el primer viaje que 
hacen. En torcera clase todo« los caraarotaa son de C J A TRO L I T E R A L , con come-
dores indBoendiüntes, fumador*?, etc. 
Los señores pasajeros deberán presentarse a recoger sus l illetes por lo menos 
CUATRO DIAS antes de la salida del buque. 
Para solicitar pasaje dirigirtse ai ágeme en GIJON y SANTANDER 
» . FRANOISOO GARCIA—WAD-RA8 , 3 PRAL.—Apartado 38—Santande?^ 
EN TÉRCERA PLANA 
C A T A S T R O F E F E R R O V i A R i A 
W*%lVW**VWVWWWWVWWVWVVVW\'WV 
P T A " F L I O T 2 E J T i A TVT A 1 ^ . A J N J A 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O S ^ t ^ í S ^ ± S C a s i 2 4 . 0 0 0 e s p a ñ j 
a c u c h i l l a d o s . 
A y e r n o s e c e l e b r ó e l a n u n c i a d o 
m i n i s t r o s . 
Ación in ie iwísá i í i tiatiieaiíüéi p ^ a J i í z á d o 
siemipre un cnicoro', qu© ©n este ca^o 
es el «•Caialufía». a l cual tendrá , que 
sus t i tu i r en ba-eve el "l'riceisa ele As-
t u r i a s » . 
^>t%vv^vvvvvvv^v\^^^r^wvv^vvvvvvvlAA^vv^%vvv^• 
E C O S D E S O C I E D A D 
E N GOBERNACION m i . i ^ l i e s d i v : n i • l l var a l Consejo 
M A D R I D , 13.—El . subsecretario de11 u l t imados suoi pi'oyjectos. 
Gobernaición, s e ñ o r Montes JoYciliaiv 
faci l i tó a los p" i ioiiii itas los yi'gui " i -
t é s telegraintas pá if¡.!'! ";: 
Oviedo.—So lia. r . - n Ito la huelga 
plaiuteada en l a Enipivco. H u l k ra K--
p a ñ o l a , • habiéiuloí- 'i ' ivui iudado los 
trabajo:; una vez que los obraros han 
comaiguiido aiuaneinto dio j o m a l . 
Huolva.—'Se ha i n nuil •¡do !a par lo 
¿ a j a de l a poblac ión . 
No sé. han registrado de^gincias 
pealen nki'J. 
s i x c o x s f : j . o 
A pa-.ar de y . r juevo; no Sa cclobró 
hoy eai Pa1.a.:io el jvc-.i:.':.mnl>rad() COM-
sejo. do niiniatirc-J, bajo la j¡!?s-id'ÍU-Í-I 
dal Rey. 
Don Alfonso no do^paic^ijó con cO 
flor M a u r a n i con n ingún mbii-:!) n. 
A U D I E N C I A 
Una Con i i^cn de auitoréig l ia . sido 
recibida hoy en audimeia [x r el 
Rey. j 
LAS PRACTICAS UE TIRO EN EOS 
E l Consí'Jo, s e g ú n h a nianjfeisfcvdo 
ol presidente, se csieííraf 'á el s á b a d o . 
.MAURA Y LA CJERXA 
Ejl p^asftdémte ctel Gonsojo é ^ ú v o 
Císiía taifde en el n i in is le r io de l a Gue-
i . a. i) Srjifp; i inído' extenlsiaineai'te 
cea ei a a á ó r La Cien'a. 
RATEÍBIAiS DE EE.RROUX 
L ' n o n x a c u d i ó esta lando al Cooi-
g i " Ci ii objeto d-e coal.-Tenciar con 
i • •ñm SáHv:"iez Guerra, p5.r0 no pu-
de .v pcoqfú-e éste" nq fué a su 
dr'';-:'e':lO'. 
I laU'ai idd IT.-.I h••• |:: ; ^idisito.*!, dijo 
qucj bahía iidib péa1 cn-í i ial idad a, la 
Cama 1 a. popular y qino como t en í a 
r r i r . i i i . ' i . ' i iciar 1 : '.a* fe ('ñd% Sán-
(•:•-/. Gueaspá oraía q].m ptíítíffía ' ^ O r l o 
niu! lia mejo!- en el deíknpqdí'Q oficial 
de és to que e,n m ¿iaisla. 
No fijó el día en que r e a m k ú a sus 
auíigc-s para cambiar impresiones 
;• . ¡ca d6 la camjfaña pai ia incj i ta-
1 
RUOLES DE-GUERRA , lgn(;i a d pi 'opós^to que t e n d r á n la^ 
El min i s t ro de M a l i n a lia f i rmado ()-¡m¿:., íuiiCajíaá 
u n a rea.l mdexi c p ^ b b ^ e a d í j r e g l a s . E ^ , . , , „ ' ^ o - e ^ ' á dispuesto a 
po-ba Jad p r á c t i c a s cl¡e tiap en los bu-
que- de guárela. 
1S0 'OStabloctía detonninado-si hono-
rfl» - p-pina los buques y p-remiuí'! pura 
los ma.rúierois. 
S l ^ I ^ i N S l O N COMENTADA 
Duba lito toda, ta i ' r . ' c ha sido muy 
ccninuti ida l a ci>j-.-.p.-n.r.:.ón d-.d Ciwise 
j o de niini-stros. 
L a not ic ia caus-;. graoi 1 'vu..lu, puri 
8© c r e y ó -que h:\bí-a.n s-uiigido dificu] 
te(b--. 
Lo» inini.'!!c.c qm- fu..¡o-n i m - ¡ i . ) 
gados per Icií pci^0-di®ta'5 acerca d. 
U n causas ¿ 3 la Í .I ;:.'ns:/.n. no se 
explicohon ésta.. 
E l e.vi o fué e.írcubulo poi- el SefiQi 
M i a u r a . 
E l marqués1 de Cuit ina dijo ÍIUO se 
¡propc-ns pul.vV:,;-.; una i - ' ] (.-rd'Mi au 
inentando l a co^y.^aació- i p-ara pre 
m í o s de les ó j e r c i d e e de t i r o ' d e l 
c^cuadira. 
En cuanto a la -"uupensión del Con 
s;jo ; a p o n í a el r n inh i ro de Mai-in; 
qu-? f u t r a debido á que éi ame r Lí 
C' i \ a re encontraba fatigado por su 
viaje.< 
El conde de Cocllo de Poi tu^a.' 
trrripoco 03 expMcp'ba la suspens ión . 
Se- isnapo epie ol mini. ' i . io de la Qp 
l a a e c i ó n hab í a e s índo eb el ftjr.h.i* 
torio ele l a Guerra confereneiand.) 
cea ol mini'-Mvo ()•• la jíjuénvi, peit> 
t anub ' én l legó a ci/nc-.-imi.-uít» de fes 
p^^ndíSÉaiá que e-'a coaíei .neia no 
felOiMai teftiido c e i á e ' r polítfco, pn -
ha'..>:• m hablado si'lamente de QJSWU 
ice- e'e M a n u e o f?. 
Se a t r ibuye la suslpcn.sióíi a que los 
VVV V'/VVV *̂̂ VVVl'VV VV-VVVVVVVV». VVVVv vv ». v w « 
•no di- .arar suy b a t e r í a s Iv-j^ta el 
mcci.j intd opr luno. aunque el fuego 
r f^nc : - dcodo el }>rin;.er d í a en las 
Cortes. 
^S L I B E R A L E S &BBEN/SBfR BUE-
NOS c i n c o s 
A-gún per iódica at ivhuyo a l miin? 
-o de la (im-i ia la.S Í ' g u i i - a t . p a l a -
•r . i ' - acerca de los i-umcres de en 
—Tengan c r i n ra; li B .'Ü'M I a'-s;, ya 
as dejaremos --l Pciler do,-;- o e-atorc..' 
, paasa qU2 dj--'?j'a.:;:jn SMfS oci0-
a lede" . Seen I nenrs c'iicos, pues en 
" - K cas:- h-w - • ) di . 1-, !o de diro-
r ion qi: '- ©s-tá per ed aire. 
' .A V l C E l - l i E S i n E N U A DVA. CON-
GRESO 
Para oeupoir l a vicep: si idínida del 
iongro : . va-'ante por haber pagado 
! : fu 1 M-iu • .a ( h e e n i p c ñ a r la cas-
t r a del Tral>ajo, .será nomibraelo el 
.lie-j'vi-sta s e ñ o r Kspí. 
SANCHEZ GUERRA A A L I C A N T E 
E l Señor S á n c a e z Guena estuvo a 
VICMUI boia en su de-; ipacho' del Con-
íi-:si>. 
Dijo que no h a b í a podido entrevi-?-
oc'ii el jefe del Gobierno.' 
A n u n c i ó que e/iUr notíi-p ma-roba a 
-Vli'jante para ver a una nieta que lie-
ie all í e-ufenna. 
E L PROBLEMA H U L L E R O 
El min i s l i a de Eenneinto sigue cou-
ferenicioiudo con lei> icpre'enia.ntcs ele. 
las Compañ ía : ! feraivia-r'.-iS y mine-
ra-s para ver de jesolver la crisis. 
D a r á una real orden, porp desea la 
pa'evia conformidad ele todos. 
LOS ETERNOS RUMORES 
Eil hecho ele balieirsie suspendido el 
ConM'Je) ele ministros anunciado para 
hoy l i a dado or igen a que en los 
c í r cu los poli t icen se hable ins-isiente-
mente de una ciisis1 [ ¡ robable . 
E l fundamento de e;i'os nrmores, 
^ a g ú n lo& coanenlaristas:. obedece a 
que estando ya. firmado' el aiscenso 
del g uerail, IVaiMiguer, ailgunos miem 
bros dea Galmu !" fe ('.;.cnen u su pu-
l:-lii-ae!('-n, ppn^ue maiitiencn v\ eiite-
r i o de que e3to e q u i v a l d r í a a pieju/.-
gar l a cues t ión de las1 resijxm'í.rrbil i -
dades. 
CORTINA Y LOS PERIODISTAS 
El minni t ro ele Maeina rejeibió esta 
noche a los periodi.stas en su deéipa;-
cho of ic ia l , sosteniendo con d i o s una 
laji'ga: conversac ión . 
Estaba muy ceintento y lo pr imero 
que hizo fué pr^gumitaiv^s e-i pod í an 
deiciiie por q u é ae b a h í a suspendido 
el Cea-ejo aniunie1'ido paea hoy. 
Loa pe r iod i s t a« Le di jeron que lü 
v entoneeis el m i n i - ' i o 
N U E V A MONTANA.—Eí s r ñ o r cura regente de P e ñ a c a s t i l l o , don A n -
ge.l Bel loqui , la d i s t inguida s e ñ o r i l . , S ú ó ñ t á é p a t I fa rn ís . madr ina de 
la bandera, y el sargento seño r Geno e. individuos ' d<: la. Guard ia c iv i l 
de Nueva M o n t a ñ a , en el acto de In entrega de ta e n s e ñ a de ta pa t r i a 
a dicho puesto,, (Foto. L . Jayou).. 
i g n o r a b í i a 
]•:< di je: 
—A m í me .pero, igua l . Cuando y á 
(•.-.•:a.'.-.a vestido paira irme recibí ol avi-
so de la! s u s p e n s i ó n . 
Un perioiciisita le man i f e s tó que se 
rumoreaba que t a l d e t e r m i n a c i ó n ha-
lda aidiQi mol;\-:id,a per ballaas1 nmy 
caí 1 -ado- el s e ñ o r La Cierva, y enton-
táis el n r n q-.n.'s ¡i (lontina le iiruie-
r m m p i ó (liciei.'tto: 
C ó m o va a ostaa" carinado. ; i á.yo-3 
y a o:tuvo en todas- i-arles. A que va 
a resul tar que estamos en en?-1'». 
1 m-.go. ya m á s en serio, a ñ a d i ó cfiíe 
no d 'bía e x t i a ñ a i - la- sU'Sp-ens'íón del 
Coa; -jo. parque en i . ' a l i i b i i l rtú era 
de gran urgencia, ya que el Ley est-v 
bn. enterado de lodos JCG a.-ninU-i poi 
el gri<n ce'ni acto en que Se ha l la caá 
EíiífS luinis tros. 
E l in.arqursi de Cortina confia-nró ja, 
visita d ! s e ñ o r M a u r a al señen- Alb'n-
di • •' '•iv.iiii ' y que d i cha vá-i ta duró" 
m á s de dos horas. 
I*os periodi'SitaiS le di jeron que t a l 
vT.-rta Ico piarecía. m u y a"a.ra en c^tos 
momicnl'T-, dada la, f r ia ldad ele rela-
ci(.-nes que ex i s t í a entre- el pn-^id.-mie 
y ol s e ñ o r Alícn.d.esalaza.r y que taiin-
bién se r u m o r e á n a cpie don A n i ó n ' o 
haibia ido a ofrooerle la, jefatuim de 
la mbuMÍa maurisila eñ- d Senado. 
FaitouccLs: el m a r q u é : ' de Cortina, les-
recordó que ési'a l a quer ía , el r-eñor 
Fi 1 iiáe-dt-'z Crida, quien ya había- pro-
nuncnido varios discursos en a.quelU-
Cá.maia ^ mo ¡rf - de la minerrír-, 
aniir]iii> la-mbién bizo no ta r que el ex 
min i s t i o maiuis ta había , sido rer.-ifi-
eado poco después p&t e l . conde de la 
Mor i e ra en otro disounso. 
E l minis t ro de Mar ina habí(> de su 
viaje a Cartagena, elogiiando l a cx-
1 íerrtfi pi e p a r a c i ó n ^dé nuestra, Ma-
rina.. 
U n periodista le p r e g u ñ l ó si o ra 
'cie:'ío qiue niuciatra eteuradra estaba 
P'i . par ada para sal i r con d i recc ión a. 
Alhucemas'. 
A U 't-o co-nt.-- tó el ¡marqués eva.v*.»-
mic,",:te, dio'ende- que lia- escuajdi a efit 
tsübá preparada, siempre. 
E l ci tado periodista le r ep l i có que 
eso n ó era coal \c!'iatr a l o que le ha-
b í a preiguntado y entonces d min is -
t r o te di jo: 
—Pu.'n ya los b,e eliiefio q^ie l a cs-
icuo.dra eistá siompire dispuesta.. 
Nuicv.emente ii isislió el i-eporlero d i -
c i é n d e t e 
- ' ¿ E s que ol s eño r mírii Aro no me 
qu • ero cii tender? 
—Yo, le em'oado lo qu.c quiere de-
cir , pero ;,cómo he de con testarlo, si 
por aft.0a.1a no hay nada? Aunque nada 
t e n d r í a de e x t r a ñ o el cue a oí fue»--, 
p e r q u é diálxp solventarse nuestra; si-, 
t u r . a ó n ca el Ptoral , so.'vaiiclo l a dis-
U v o r i e a í r e Tre^ Forcei-i y Tit-Sigat , 
en la b a h í a de los Alamos, entre cu-
yós' jiuntcsl re eneneintra Alhu-oemas. 
S i g u ' ó diciendo que d era paalida-
[ r io de la c-cupacien. puique si ao na-
L A BODA DE P I E D A D 
ITURlDE 
En la iglesia ele la E n d a r n a c i ó n , de 
Madr id , l ia tenido l u g a r l a boda de 
l a bellúsiiima s e ñ o r i t a Piedad Itua'be, 
mianquesia de B'silvis e.biija de los du-
ques de P-arcent, con d p r í n c i p e Ma-
x i i u i l i a i i o de Hohenlclhe. 
L a igleivii.a apa/necia adornada con 
valiooísim.ois lapáoeiS y plairtas, y el 
altas mayor, dómele1 se celebiv l a <;c-
remoiiiia.. estaba profuisan-wínte i l u m i -
nado. 
A iss once comenzaron a llegar los 
numerosos inv i ladee, "entre los que f i -
guia-ba,!! las personáis m á s elistingul-
das ele nuestra nobleza, del Cne'p.) 
diploimáitico aereelitado en esta corte 
y ele la, pol í t ica . 
rey* 
2 4 . 0 8 5 tomaron parte en labau 
de M a r r u e c o s y solamente 200 
brevivieron. Amenazas de 
c i ó n en el país, 
Por G. J. BERTELLI 
CORRBSPONSAL DEL EEKVICIQ UKlv 
Despacho especial por cabli 
No se- aisusifen ustedes, if., .-
precedentes aan lo? de u-iu j , , . 
ción pubiliicada en el nániieyo m 
per iód ico americano «Los y . 
Exainhuer» y que se habrán M 
con. lia f ru ic ión y la. cmioüdai Cir, 
pon diente los buenos yanm* 
aquel p a í s de pe l ícu la . 
Los titubas precedemtes; m i 
mnruho, no son nada al laidq i 
i n fo rmac ión que dejíi en i, 
toda/S las españolad;i.-s- conocidas! 
ta el presente. E l . correspoiv^g, 
Irwiquera l lamado G. F. Bg,^ 
se ha parado en bainras y lia c i J 
en d cablei todo cuanto {í.. |e 1 
r r i d o a su. in iag inac ióa oídentn 
SAN 
Mr. 
A las once v media, en una cariM-i ^ W xnoáo V m á e í"-,':r J 
ra dé P a l a c i o ' l l e g ó d novio a l a igle • f,ad ds ^ no .lc avint"j<V 
sia, apcompañaido por el duque de 
Parc-nt, y momentos de spués en otra 
carroz.a tamb-ipii de Palacio, l l egó la 
novi:;., accmpañadia . por su madre, !a 
diuqurjsa ci. l nusimo t í tu lo , e inmeciia-
taananter deiipués, Sus Altezas ReaPs-
l i-- i l lanta^ eloñe Paz, y d o ñ a Eula-
l i a y oP i a í a n t e dtni Fernarudo, que 
en detallucos n i e-a eletaillonos.fl 
lais reservas conisiiguieat.es, ñijm 
nos p e r m i t imos suponer que 0] \ 
Re r td l i e-,- andaluz o pertuguéí | 
donos en la manera que- Ueno^f 
ta.r las cosas. 
Solxre todo puntuahzíi.nelo noli 
i-íval en el periodismio inuiidial. 
í-eguidamcnM y ^ n n m a l a iglesia, i " n «>lt> soldado lüa. o m ^ m 
ch i ra i>enelrade>n y as í puede'Vn 
eprc todas las cif.ras que do :•: I 
una exactitud, que niiaravuía, r21| 
«old:ados, excepto 8.7KÍ. jícreclwil 
d deslastre. 35 fueron niiieamentol 
oeui>ando la j i r i m e r a í r i b u n a de la 
miva del Evangdie)-. 
En e>l prerítxiterio temiaron asiento 
••] Obispo de Madr id-Alcahi y el de, 
Sión, v las jiersoiuUidadesi' que ha . 
b ían ele ftgurar oóano te^Igos d d en-! 5 ^ s 
A loa «iCord-es de im-a m-wciia, ¡nter-
pietatla por l a C'ai)illa tpic d i r i g - el 
maoi.iro I ra r izaga . hizo la novia, raí 
entrada, en la iglesia. 
La marque rita d" Lelvís, epie e». 
sin dnda. una de las 1, lle.za-i m á s es-
p i r i tua l , :^ de cr-T.a. corte, e í - taba en-
canta dor.u Lucía, trajo y velo blanco, 
con diadema ele í h i e - \ y ostentaba 
valiti-,íe;jmas joyírs . 
Apa.di ina.iron a. los contrayentes, en 
nobro-de Sus M.u.j-ütóta;des. lee; duques 
de Parce nt. 
Bendijo la ui l 'ón el Padre benedic-
t ino Pi ínc i r i Fe.ljpe iIloihenlohe, lío 
del novio, y c l ic ió ¡a,.mi--a de vehi-eio-
nes d rePgio-o íra-nciuicauo dern Juan 
Segisma.r. V, 
,Dura id • la iiié' -i y c'aemonia. de-
eniace, la r. ire.id¿i. «Capilla en tonó d 
«Can tan t e D i i i i a m , , de Haendel; el 
«Reine P; r aa ". de Knn.t, y upa, vil la-
ncza., d d Pa.dre I rnr izaba . 
T e v m i m í d a l i cca'míóiiíja, los des-
pe irados pa.va.run a la saorisl-ía; elon-
de fi 11 naren con ' ©ílos o] con t " i io ^ ^ - - p x í d e r 
m a t r i m o n i a l , como 1 PMgcs, por l a L c i . ; , , , , . , , , r|:., ic.OC!) II>W 
novia, los n,arqueV:e de Santa, Cru?.'••d|.ftd.ag) ,,,,,, t,M-vji,,rie». OUi^ 
Ivam ey y Toirrecillo.; don Miguel (!•-• r i .s lu .w.] e-jército a retira.!*» 
Hairho y k a duqfues de Mediuaedi y M á m d G eSt,¿ ahora sitiado 
•Por I 
Africa, 
p ó n 1 
l^niquc 
quf en 











Realmente el ño r Rertelli 68 í 
tremLendamento oxcepciond en el 
riodisnro y no nos ext raña 
que sea correíponisfal del S?rvi 
Úii'iver-'al. 
Pero no divaguemos, pctggg 
snimimos a l lecitor ansicBo.•dq^¡ 
i : t c m i a r i ó a del s eño r Bertlli 
d aconteciimientev ceurrhio en Muí! 
eos a fmés dial ixi^udo ju-ho. 
Dice as í el distinguido ( j a -, 
pviiodi-amo yanqui : 
PARIS , SEPTIEMIBRE ' 
chps.1 tie Madriei. de 
lar, que han evadido b» o i ^ a f a - i J J ! ' ' ^ . 
velan la cxten.sión total del ^ r.-
elesalstre m i l i t a r esipañol cu Maní Eípofia 
He 2Í..085 saldados, lodos a sm 
excepto 3.78t. solameate e- PJÍfel 
¿00 de la matanza, d ' les iiior(&| 
éstos; sólo 35-55* s a l v a d s 
ira.m.ento. 










' - L o 
l»iezas de a.itillnría gruesa, 
ñ o n e s ?A).m lu^le* , H.W ^ ^ m 
WM) autos y bit) r.ereplí1111 
de Veragua; y por d novio, loes p r í n ^ 
Clipés Adalberto de Reviera. Const-ui-
,: v la. Brcnií-a.-e^paftg 
-'.ivifl^í g u r a qxvi E s p a ñ a ba •' 
t ino HOhenJcílire. La-egcnshmrg. W i n - j1|(n,(Ul,oS v íA.\.i c a ñ e n . " » -U" 
d i sd ig r ad^ , Auiapierg. Alfredo Holwn- ní;C¡6n de, U11, ofen»W* • 
M í e Sclhiillingsfairst y el conde- Sebón curpezó el próxi ino W ^ . m 
! va.lm- • bien iní.-raia.los 
Entre la nuaikoror-^i coucaiiTeiicir.,' qu? l«;-s moros b-an dobln-'10 -^M 











reioerdaanos, a m á s t'c bis ya diKtdvfi,; 
a la duiqueea de F:aiiéii, duqro ele 
Avoiro, conde l a s Nava'', fe ño r Cá-
novas del Ceetillo. m a i q u é s de Sélva-
' •.•̂ •i?fl-e. miarquei^ . e;-1 AfibuírmaP. d 
Pa-edid£inite del Coni-c;io, don Antoni ) 
Maura ; m a r q u é s de MiMUléjer, d ' iqw 
ele Miranda, ebi.-pi.e-a. ele, Sa.u Cario*, 
conde de Salinas, marqués - cb-1 Ri.'Jcal, 
coudio do Limipiias, n.aiqu.-^a ele S"-li-
t a Crbeiaa, el ex nri ii ' i ' ia- den So. 1-
t iago Alba, conde de Ker 'dia S}>ír.o!a. 
s e ñ e r i t a ^ de Peir í is , den í'etéé ( ¡ a r a r -
do, m a r q u é s de Portago, m a r q u ó ^ cb. 
Va'd-riepui-wiV, come)-.' la M-:jci>da, 
m a r q u é s de Blonda.1 I P a l , m a - ' - ' i a 
de M e n d i g o r r í a , cond 'sa ele Castllle-
ja . duquesa de l a Unión de Cuba,, *e'. 
ñora, vi neia de; IHiyddcme, s e ñ o r a í e 
Luque, conde da de Limpie, y muc'io-f - j i ^ o . 
1-
SC ba.11 amotinado. 
A l mismo tiempo, en uliaaJJ| 
de c-'udndíeia en Eepa.ña.-£ 
ciendo actiH-aif- prep--ar3:cw)Uc£j 
cofiniciizo de una. nueva 
cuya Seña ' será, la fotíü» 
por los mores. ^ " " ' l 
A c t o b r i l l a n t e en 
v e r s l d a d C e n ^ i ' 
M A D R I D , H . - K n Kj 
Ja Univer-Vdei'l Centra; Hom-
brado bey la Fie-.-la do l» ^ 
Preddie el ivctoi saioi ^ 
El s^ñor Medra-no M 
de los escalare^ a-n'-erio' 
del rector de la- Univcit» 
1111 
lado 
O t a m : Pronuneiaron d i - r i - i - ' . 0 I 
Terminada l a ceremonia, los novio'-'tudiianteis m^-j-ica-nosi }' e ;jC;jí l 
se d i r ig ieron a Pataaio para c u m p l í - ¡ por ú l t imo, h a b l ó d 1 
mentar a Ma'jo^Uidc?." I-yeiií-dad d.- Méjicui 
